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INTRODUCCIÓN 
Las clases de educación física, pueden tender a la rutina si no se 
incorporan nuevas prácticas, nuevos materiales, en los últimos años se 
han visto la necesidad y el mal uso de los medios y materiales en las 
diferentes instituciones. Para esto es necesario capacitar a los docentes 
y tomar conciencia de su importancia y el enriquecimiento de la 
formación y desarrollo de los alumnos. 
El uso de medios y materiales educativos va directamente a las manos 
del niño, de ahí su importancia; funciona como un mediador 
instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque el niño a los 
aprendizajes. 
El material didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy 
temprana edad. Es de suma importancia el uso adecuado por parte de 
los docentes. 
Cabe destacar que, los medios y materiales educativos puesta en 
práctica se llevaron a cabo con los alumnos del 5to grado A y B, donde 
pudimos observar la clase del docente de educación física. Muy aparte 
de todo es dar a conocer al docente y alumnos que cuidar el material es 
necesario fundamental para seguir disfrutando de su uso y aplicación en 
años posteriores, y como no, que dieran mayor importancia al trabajo en 
equipo, a la participación activa y a la cooperación. 
En conclusión, el objetivo fundamental que perseguimos con la 
realización de esta investigación, es determinar la influencia de los 
medios y materiales educativos de educación física en el rendimiento 
educativo de los alumnos, ya que en un gran número de instituciones 
nos encontramos con la problemática que para el área de educación 
física en el nivel primaria existen pocos materiales y muchas veces 
hacen mal uso de estos. 
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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo Determinar la 
influencia de los medios y materiales educativos de educación física en 
el rendimiento educativo de los alumnos 5to de educación primaria del 
colegio experimental de aplicación- Chosica, en el año 2014. 
La muestra estuvo constituida por 54 alumnos del 5to grado de 
educación primaria. Aplicándolos estadísticamente y con una alta validez 
decimos que la influencia que tienen los medios materiales en el 
rendimiento educativo es muy buena. Entonces en los resultados 
podemos decir: 
El uso de los medios y materiales educativos en el área de 
educación física tiene influencia significativa en el rendimiento educativo 
de los alumnos. El 96% del total de estudiantes manifiestan que los 
materiales educativos ayudan a desenvolverse mejor durante el proceso 
de aprendizaje; mientras que solo el 4 % está en desacuerdo de dicha 
afirmación. 
La Disponibilidad y frecuencia de uso de los medios y materiales 
educativos del área de educación física tiene influencia en el rendimiento 
educativo de los alumnos. Con respecto a la satisfacción de haber 
realizado la clase de educación física con materiales educativos el 92% 
de los alumnos respondió muy bien y bien, lo que significa que los 
medios y materiales ayudan muchísimo en el desarrollo de la clase y su 
inmenso valor de motivación que tiene. 
Los facilitadores didácticos tienen influencia en el rendimiento 
educativo de los alumnos. La percepción que tienen los alumnos sobre 
los medios y materiales educativos es que, el 98% los consideran entre 
bueno, muy bueno y excelente, mientras que sólo el 4 % manifiesta que 
es regular. 
Se concluye que existe influencia significativa en los alumnos del 5to 
grado de educación primaria CEAUNE. 
En síntesis, con esta investigación espero contribuir a mejorar el 
rendimiento educativo en educación física. 
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ABSTRACT 
The present investigation has as aim Determine the influence of the 
means and educational materials of physical education in the educational 
yield of the pupils 5to of primary education of the experimental college of 
application- Chosica, in the year 2014. 
The sample was constituted by 54 pupils of 5to degree of primary 
education. Applying them statistically and with a high validity we say that 
. the influence that the material means have in the educational yield is very 
good. Then in the results we can say: 
The use of the means and educational materials in the area of 
physical education has significant influence in the educational yield of the 
pupils. 96 % Of the whole of students they demonstrate that the 
educational materials help themselves unroll better during the learning 
process; whereas only 4 % is in disagreement of the above mentioned 
affirmation. 
The Availability and frequency of use of the means and educational 
materials of the area of physical education has influence in the 
educational yield of the pupils. With regard to the satisfaction of realized 
credit the class of physical education with educational materials 92 % of 
the pupils answered very well and well, which means that the means and 
materials help very much in the development of the class and his 
immense value of motivation that has. 
The didactic facilitators have influence in the educational yield of the 
pupils. The perception that the pupils have on the means and materials 
of the whole of students they demonstrate that the educational 
educational materials it is that, 98 % consider them between well, very 
well and excellently, whereas only 4% demonstrates that it is regular. 
One concludes that significant influence exists in the pupils of 5to 
degree of primary education CEAUNE. 
In synthesis, with this investigation 1 expect to help to improve the 







1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.1.1. Antecedentes Internacionales. 
Respecto a /os medios y materiales educativos se han encontrado los 
siguientes trabajos de investigación: 
Mevarech, z. Shirt, N. y Movshovistz, N (1992) en una investigación, 
citada por Thahlenberg ( 1994 ), tratan de conocer el efecto separado y 
combinado de utilizar programas de computadora y /o videos, para la 
enseñanza de las matemáticas, bajo la hipótesis de que un éxodo de 
estímulos audiovisuales y computarizados lleva a reflejar el 
razonamiento propio, por más que el estudiante exhiba el interés por lo 
que está haciendo. 
La investigación duro cuatro semanas, con dos clases semanales al final 
del proceso se realizó una evaluación de logros, para la cual se utilizan 
pruebas estandarizadas de rendimiento de matemática desarrolladas por 
el M.E de Israel (1985) y una prueba de comprensión preparada para los 
investigadores. 
El grupo que uso computadora y videos paso el 50% de su tiempo 
usando equipos tecnológicos. Sus hallazgos fueron los siguientes: 
1. La evaluación del rendimiento fue de 83 puntos para los que usaron 
videos, 72 para los que usaron computadoras, 66 para los que 
usaron ambos y 65 para los que usaron ninguno. 
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2. La evaluación de la motivación fue 3, 12 puntos para los que usaron 
ambos, 3, 05 para el grupo con video; 2, 95 para los que no usaron 
ninguno; y 2, 90 para los que usaron computadora. 
Barttro, A. y Dírham, P. (1993) es una investigación descriptiva, citada 
por Thahlenberg (1999), desea comparar los medios educativos 
disponibles en el hogar y la escuela en 329 familias de alumno es decir 
colegios privado de Buenos Aires. 
conclusiones: 
Encontraron las siguientes 
1. La suma invertida por la comunidad en equipamiento y nuevas 
tecnologías disponibles para la educación es muy considerable; la 
inversión de la escuela y en cambio, es reducida. 
2. Existen alrededor de 600 libros en la escuela y más de 87, 00 en los 
casas. Un verdadero tesoro que podría ser mejor aprovechado por la 
comunidad educativa. 
Cuban, L. (1999) en una investigación citada por Thahlenberg (1999) 
trata de conocer la expresión del uso de computadoras por parte de 
colegios y alumnos en los EE.UU. Sus conclusiones más importantes son: 
1. En 1991, el 98 % de los colegios en los estados unidos tenían 
computadora y las usaban para la enseñanza, frente al 18% y 16% 
respectivamente en 1981 . 
2. Los estudiantes que individualmente usan computadora (no todos lo 
hacen), gestan con ella en promedio solamente algo más de una hora 
semanal. 
3. Rara vez se usa la computadora para algún tema que no sea 
propiamente de computación. 
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Con referencia al aprendizaje se han logrado obtener las siguientes 
investigaciones: 
Castro, E. (2004 ), estudio los estilos de aprendizaje en relación con 
los procesos meta cognitivos y de rendimiento académico en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de colegios estatales se 
aplicó a 531 estudiantes el inventario de estilos de aprendizaje de Kolb, 
versión "E", la escala de estrategias de aprendizaje de Román Gallego 
(ACRA) y se consideraron las evaluaciones de las áreas de 
comunicación y matemática para el rendimiento académico. Los 
resultados obtenidos demostraron que: 
1. No existe relación en los estilos de aprendizaje y los procesos 
metacognitivos, así como los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico. 
2. Existe relación en los estilos metacognitivos y el rendimiento 
académico y en los estilos de aprendizaje. 
3. Los estudiantes de la muestra emplean estrategias metacognitivos 
para el aprendizaje. 
1.1.2. Antecedentes Nacionales. 
Respecto a los medios y materiales educativos se han encontrado los 
siguientes trabajos de investigación: 
Cárdenas, E. (2004 ), presenta un informe de la experiencia 
desarrollada en el Perú sobre el proyecto de materiales educativos -
convenio Andrés Bello agencia de cooperación técnica alemana 
(GABIGTZ). El proyecto se realizó en seis escuelas del nivel primario 
desde los años del 1998 al 2002. 
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A través del uso de las fichas pedagógicas, se estimularon a las niñas/os 
en la construcción y formulación de conocimiento y en perfeccionar sus 
formas de comunicación. En este caso la redacción de textos sus 
condiciones fueron: 
1. Los niños y las niñas desarrollan la capacidad de redactar en forma 
ordenada, a partir de las actividades que realizan. 
2. Los niños y las niñas desarrollan textos en un orden lógico (temporal) 
a asociando unas ideas con otras. 
3. Los niños y niñas de segundo grado producen textos escritos que 
responden a cierta consistencia interna en su organización, a sus 
significados, coherencia y estructura. 
Huertas, Y. (2002), en un estudio más amplio, trata de encontrar los 
niveles de medios audiovisuales en el instituto superior pedagógico de 
educación especial "María Madre". Sus conclusiones más importantes 
son: 
1. El 70% de los estudiantes dice: que el franelógrafo nunca se utiliza, 
ante un 30% de docentes que dice usarlo frecuentemente. 
2. Un 61% de estudiantes dice que rara vez se usa el proyector de 
transparencias y un 50% de docentes señala que lo usa con la misma 
frecuencia. 
3. El 82% de los alumnos dice que nunca se usa la data desplaye frente 
a un 55% de docentes que señala lo mismo. 
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Con referencia al aprendizaje se han logrado obtener las siguientes 
investigaciones: 
Delgado, A. (2004) reporta el estudio de Davies y colaboradores 
(1997), quienes estudiaron la influencia de los estilos de aprendizaje en 
las habilidades para entrevistas y el rendimiento académico de 200 
estudiantes del primer año de medicina. La conclusión más importante 
es: 
1. Los hallazgos demostraron diferencias estadísticamente significativas 
en el rendimiento académico y en la habilidad para entrevistas, de 
acuerdo a sus estilos de aprendizaje predominante. 
Linares, F. (2004), trata de evaluar las estrategias motivacionales y 
de aprendizaje que poseen las alumnas de 4to y Sto de educación 
secundaria del colegio" Mater Christi de Surco". Para el cual aplicó el 
cuestionario Multifactorial de estrategias de aprendizaje y motivación de 
Paul Pintrich a una muestra no probabilística compuesta por 65 
estudiantes de ambos años. Sus conclusiones más importantes fueron: 
1. Las alumnas presentan mayoritariamente una disposición personal 
bastante importante para estudiar, aún si el material a aprender es 
complicado o demanda un nivel de esfuerzo. 
2. . Las alumnas, mayoritariamente, la asignan un importante valor al 
esfuerzo personal para el aprendizaje; pero también un número 
significativo de ellas considera que no basta su esfuerzo personal, 
sino también el papel de sus profesoras y lo que el colegio y las 
familias pueden ofrecer. 
3. En el aspecto cognitivo, los resultados muestran que las alumnas no 
tienen adecuadamente estructuradas sus estrategias de aprendizaje. 
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4. Para un número importante de alumnas, el memorismo sigue siendo 
una de las formas principales de estudiar; las alumnas prefieren 
memorizar lo que leen, que organizar y planificar las formas de 
aprender en un material que les han dado. 
Rojas, P. (2003), en un trabajo bibliográfico más amplio, trata de 
encontrar la relación que existe entre el aprendizaje cognitivo y el 
proceso cognitivo, bajo los sus puestos de que: a) el aprendizaje 
cognitivo en el hombre es permanente, b) en el hombre se da un 
proceso cognitivo, y e) el aprendizaje es adquisición de información. 
Llega a las siguientes conclusiones: 
1. El aprendizaje cognitivo es función del proceso cognitivo y de la 
adquisición de la información. 
2. El aprendizaje cognitivo es un proceso mental o, de modo muy 
simple, un hecho de reflexión y análisis. 
3. El proceso cognitivo tendría dos dimensiones, adquirir información y 
procesarla. 
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1.2. BASES TEÓRICAS. 
1.2.1. SUBCAPITULO 1: MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS. 
Toda sociedad tiene sus fines que lograr, para ello, en todos sus 
ámbitos (social, económico, cultural. etc.). Las plasma en políticas de 
desarrollo que están orientadas bajo esos propósitos y objetivos 
trazados. La educación no escapa a ello, y especialmente la educación 
física, como proceso pedagógico dinamizador, presentando 
connotaciones especiales que la diferencian de otros aspectos. 
La educación física de cada sociedad tiene sus rasgos específicos que 
la diferencian y relacionan con las de otros países. En nuestro país se 
visualizan cambios en la política deportiva. La ley del deporte actual, 
influye la obligatoriedad de la educación física. Faltando su 
reglamentación. Sin embargo ello es una parte. A ello, es necesario 
determinar las bases conceptuales; la planificación así como los 
mecanismos y procedimientos de desarrollo de la política de la 
educación física y deportiva de un país. 
La política de cambios que se plasman en la actividad física de un país, 
depende de muchos factores, uno de ellos, es el nivel de cultura física 
que se tenga, el nivel de recursos humano, la calidad de formación, los 
recursos materiales, el nivel de investigaciones sobre el área, entre otros 
factores. Empero, el ente más dinámico es, a nuestro criterio el recurso 
humano, el profesional de la actividad física, responsable en última 
instancia de analizar, interpretar y desarrollar la educación física de un 
país. Por ello, la relevancia que cobra, la formación de recursos 
humanos altamente capacitado y la actitud de compromiso que estos 
deben asumir en la formación del educando y por ende en el desarrollo 
de la sociedad. 
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De acuerdo a Aguilar Vera, Abraham. (2000), "Los medios y 
materiales educativos responden a la necesidad de construir con el 
proceso de la enseñanza; por tal motivo, los seleccionan, la elaboran, 
los sistematizan y los utilizan en forma exclusiva los educadores y/o 
pedagogos al momento de realizar su trabajo profesional." 
Es de suma importancia de que cada Docente selección o prepare 
sus materiales didácticos adecuados según el tema, grado, para así 
llegar al alumnos y ellos se puedan desenvolver mejor". 
Como dice Castillo Córdova, José Luis.(2000), "Los medios y 
materiales educativos estudian por separados solo por fines de 
aprendizaje y a la vez reciben una serie de nombres, tanto por la función 
que cumplen o por las concepciones que tiene el docente. En tal sentido, 
el estudio y el análisis de los medios y materiales educativos responden 
a la necesidad de ejecutar en trabajo profesional del más alto nivel y que 
el maestro con esa capacidad creadora o rigurosa que ha desarrollado, 
desde su información profesional y durante los años que va realizando 
su labor pedagógica". 
Los medios y material de clasifican según el área o tema. ya que 
estas cumplen diversas funciones pero con un solo objetivo que es 
de desarrollar el aspecto cognitivo de los alumnos. El docente deberá 
desarrollar habilidades creativas ayudando a que el niño crea su 
propio material. 
1.2.1.1. MEDIOS EDUCATIVOS. 
De acuerdo a Castañeda, M. (1979), Considera al medio como: "un 
recurso de instrucción que representa todos los aspectos de la 
mediación de la instrucción, a través del empleo de eventos 
reproducibles que llevan esos materiales a los alumnos, y las técnicas o 
métodos implicados". 
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Un medio no es solamente un recurso instruccional o un 
instrumento, sino una organización de recursos que media la 
expresión interrelación maestro- alumno. 
1.2.1.2. MATERIALES EDUCATIVOS. 
Rojas, L. E. (2001 ), señala que: "El material educativo es 
cualquier objeto usado en los centros educativos que sirva como 
medio de enseñanza- aprendizaje. El Taterial educativo es el 
conjunto de medio de las cuales se vale al maestro para la 
enseñanza- aprendizaje a los alumnos, para que estos adquieran 
conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una 
manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados 
satisfactorios en la enseñanza - aprendizaje". 
Los medios y materiales son tan importantes en las instituciones 
educativas para el buen desarrollo de sus actividades físicas de los 
alumnos. 
De acuerdo a Copen,· Helen. (1999), "Cualquier instrumento u 
objeto que pueda setVir como recurso para que mediante su 
manipulación y obsetVación o lectura que ofrezcan oportunidades de 
aprendizaje". 
Los medios y materiales educativos no solo puede ser comprados 
sino también como nos dice Gimeno cualquier objeto puede servir 
como recurso, solo debemos utilizar la imaginación y crear nosotros 
mismos. 
De acuerdo a Lacau, María H. (2000), "Son medios físicos en 
tanto vehicu/izan el mensaje con fines de enseñanza. Los materiales 
educativos, presentan contenidos a través de uno o más medios" 
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Los medios y materiales no solo se beneficiará un solo alumno sino 
en conjunto con sus compañeros, el mensaje llegara a cada uno de 
ellos ya que estos materiales presentan contenidos significativos. 
1.2.1.3. IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS EDUCATIVOS DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA. 
• Estimula la participación activa de los niños. 
• Permite al contacto directo con la propia realidad concreta u 
objetiva. 
• Estimula la capacidad investigativa. 
• Estimula la creatividad. 
• Permite el intercambio de experiencias viviéndolas y el desarrollo 
del conocimiento. 
• Permite lograr aprendizajes significativos. 
• Permite mejorar las habilidades y destrezas motoras. 
1.2.1.4. IMPORT ANClA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS. 
De acuerdo a Rojas, P. (2003), "Estos materiales educativos 
utilizados inteligentemente por el maestro despiertan y desarrollan el 
interés del escolar y de esta manera, motivan al aprendizaje en forma 
efectiva." 
Podemos resumir que la importancia de los materiales educativos 
hacen posible la ejecución del razonamiento y la abstracción para 
generalizar y favoreciendo la educación de la inteligencia para la 
adquisición de conocimiento. 
De acuerdo a Carlos Alonso. (1999), "Los materiales educativos 
propician la investigación a través de la manipulación y exploración de 
cosas". 
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Al explorar nos damos cuenta que tan amplio puede ser este tema 
del uso de medios y materiales que nos da por interés de investigar 
tan solo porque nos preocupa el uso adecuado que le dan nuestros 
colegas pedagogos. 
1.2.1.5. FUNCIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA. 
Los materiales educativos de la educación física tienen unas 
funciones determinadas estas son: 
a) FUNCIÓN GENERAL: Es ayudar a maestros y alumnos en el logro 
de los objetivos educacionales cumpliendo de esta manera con su 
labor de apoyo en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. 
b) FUNCIONES ESPECÍFICAS: vamos a tener las diferentes funciones 
y son: 
Funciones formativas: Está orientada a contribuir al desarrollo 
integral de la personalidad del educando como ser individual y 
social. 
Función informativa: Está orientada a lograr un tratamiento 
adecuado de la información teniendo en cuenta que debe 
proporcionar información actualizada veras y seleccionada de 
acuerdo a los objetivos que se desee alcanzar. 
_ Función motivadora: Tiene el objetivo de estimular el aprendizaje 
mediante la presentación de los medios y materiales, mostrando 
mensajes relacionados con las actividades a desarrollarse 
haciendo del material un objetivo ágil, ameno y llamativo. 
_ Función de refugio: Se utiliza cuando se desea que los educandos 
aseguren aprendizajes o dominen los objetivos propuestos 
mediante la ejecución de lo aprendido. 
Función de ambientación: Estos materiales se utilizan para 
proporcionar un ambiente favorable de estudio en relación con las 
áreas de desarrollo. 
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_ Función recreativa: Tiene por finalidad entretener creativamente a 
los educandos, pueden ser incorporados al trabajo educativo o 
iniciativa de educandos y maestros. 
_ Función de evaluación: los materiales educativos se utilizan para 
encaminar el logro de aprendizaje de los educandos. 
1.2.1.6. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES 
EDUCATIVOS DE LA EDUCACION FÍSICA. 
Modelo general propuesto por R. Saco y. Ruiz consta de seis etapas 
secuenciales estas son: 
Diseño del material 
Desarrollo del material 
.__ __ R_e_v_is_io_' n_y_c_o_rr_e_c_ci_ó_n _ __,,_. 
Evaluación en función 
Elaboración del prototipo y 
elaboración experimental 
Reajuste y producción final 
El autor, para el proceso de producción de los materiales 
educativos, plantea seis etapas, en los que desarrollan primero que 
debemos formar una idea del material, tomando en cuenta la información 
básica, los recursos a analizar, los objetivos claramente definidos, los 
temas, los contenidos específicos y a la vez debemos dar cuerpo a la 
idea, es decir rellenar con información recopilado y estructurada. 
1.2.1.7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS Y MATERIALES 
DEPORTIVOS. 




• Rentabilidad -duración. 
• Funcionalidad. 
• Polivalencia. 
1.2.1.8. OBJETIVOS DE LOS MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
1. Ayuda al maestro a presentar los contenidos en forma fácil y 
clara. 
2. Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las 
aplicaciones posteriores por el educando. 
3. Desarrolla la capacidad de observación y el poder de apreciación 
de lo que brinda la naturaleza. 
4. Despertar y mantener el interés de los educandos. 
5. Posibilitar la capacidad creadora de los estudiantes. 
6. Fomentar la adquisición de comprensión del tema, facilitando la 
percepción de los hechos y conceptos. 
7. Promover la participación activa de los estudiantes en la 
construcción de sus propios aprendizajes. 
1.2.1.9. VENTAJAS DE LOS MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
El uso de los medios y materiales educativos de la educación física 
implica ventajas importantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 
entre ellos son: 
1. Son un vehículo para la dinamización de la enseñanza, en la 
medida en que se relacionan con una concepción dinámica del 
conocimiento para hacer del acto educativo un proceso activo. 
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2. Es indudable su papel como recurso incentivar del aprendizaje 
en la medida en que se acercan al estudiante a las "causas" 
sobre las que va a estudiar. 
3. Contribuyen a fortalecer, la eficacia del aprendizaje en relación 
a los mensajes que recibe el alumno. Durante este proceso, 
son solo las verbales, si no también, colores, formas, 
movimientos, etc. 
4. Facilitan la asimilación de los conocimientos ya que los 
diferentes alternativas de percepción sensorial que proponen 
se refuerzan entre -si y permitan una mejor adaptación a los 
actitudes individuales de cada uno de los estudiantes. 
5. Permite profundizar la comunicación entre profesor y 
estudiante a partir de las diversas actividades que se emplea. 
6. Sustituyen en gran parte la memorización, contribuyendo a 
desarrollar operaciones de análisis, relación, síntesis, 
generalización y abstracción. 
7. Amplían el campo de experiencias del estudiante al enfrentarlo -
con elementos que, de otro modo, permanecerían lejanos en el 
tiempo o en el espacio. 
8. Permiten que el alumno conozca a partir de la experiencia 
concreta y dentro de sus posibilidades, como se realiza el 
trabajo; lo que le facilita la adquisición de elementos críticos y 
metodológicos o para analizar la realidad que le toca vivir. 
9. Las actividades a que da lugar su empleo posibilitan que el 
estudiante deba fundamentar por sí mismo las conclusiones, ya 
que estas son el resultado de su propia experiencia. 
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1 O. Permite mejorar sus 
estudiantes. 
habilidades y destrezas de los 
1.2.1.1 O. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MEDIOS Y 
MATERIALES DEPORTIVOS. 
Saber clasificar los medios y materiales de la educación física es de 
suma importancia ya que permitirá lograr un aprendizaje significativo en 
los alumnos. 
Existen diferentes puntos de vista de clasificar los medios y materiales 
educativos, los principales son: 
Méndez, Z. (1993) Según esta clasificación basada en el canal o 
medio de percepción se pueden señalar tres clases de medios: 
Medios 
Los medios Visuales 
Los medios Auditivos 
Los medios Audiovisuales 
Materiales 
- Material impreso: material auto 
instructivo, textos, cuadernos, 
revistas, periódicos, materiales 




murales, rota folios. 
Pizarra. 
Colores. 









multimedia: que son presentados a 




(Peiró y Devís, 1994) Clasificación de los materiales curriculares 
en educación física. 
Libros 
Guías didácticas 
Para el profesor Revistas 
Prensa 
Etc. 
Libros de texto 
Fichas 
Artículos de prensa 
Publicidad impresa 
Para el alumnado Diarios 
Cuadernos clase 
MATERIALES IMPRESOS Dossieres 
Etc. 
Notas 




Materiales de uso Balones 
RECURSOS MATERIALES directo N e u maticos 
Conos 
Patio 
Recursos del entorno Gimnasio 
e infraestructura Piscina 
Terreno de juego 
Vídeos 
MEDIOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS Programas 
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informáticos 
Velázquez (1995) materiales educativos de educación física. 
• Construido por 
No Convencional alumnos. 
• Tomado de la vida 
cotidiana. 
• De desecho . 
MATERIALES • Alternativo. 
• Facilitador de la 
enseñanza. 
• Pequeño material. 
convencional • Gran material. 
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SUBCAPITULO 11: EL RENDIMIENTO EDUCATIVO 
1.2.2.11. DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO EDUCATIVO 
El Rendimiento educativo hace referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 
estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 
calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 
una cursada. 
En otras palabras, el rendimiento educativo es una medida de las 
capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 
largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 
para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 
rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 
Existen distintos factores que inciden en el rendimiento educativo. Desde 
la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 
exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 
extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 
pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento educativo. 
1.2.2.12. VARIABLES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO Y 
FRACASO ESCOLAR. 
A. La motivación escolar 
La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige 
una conducta hacia el logro de una meta. "Este proceso involucra 
variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a 
habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar 
las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 
autovaloración, auto concepto, etc. "(Aicalay y Antonijevic, 1987: 29-32). 
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Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer 
eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial 
dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. 
En su obra ' Psicología Educativa · Woolfolk ( 1995), establece cuatro 
planteamientos generales para la motivación escolar, los cuales se 
describen a continuación. 
B. El autocontrol 
Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el ' locus de control 
·, es decir, el lugar de control donde la persona ubica el origen de los 
resultados obtenidos, con el éxito escolar. 
De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito ó fracaso se atribuye a 
factores internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y 
expectativas optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso 
son vistas como externas, la persona se sentirá ' afortunada · por su 
buena suerte cuando tenga éxito y amargada por su destino cruel 
cuando fracase. En este último caso, el individuo no asume el control o 
la participación en los resultados de su tarea y cree que es la suerte la 
que determina lo que sucede (Woolfolk, 1995). 
Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen 
un locus de control interno (Aimaguer, 1998). Para comprender la 
inteligencia, sostiene Goodnow (1976, en Sternberg, 1992), no debemos 
tener en cuenta los tests mentales, las tareas cognitivas o las medidas 
basadas en la fisiología, sino más bien las atribuciones que hacen las 
personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo referente a la 
inteligencia. 
C. Las habilidades sociales 
Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la 
entidad educativa y a los diferentes elementos que están involucrados 
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en el proceso de enseñanza aprendizaje como los estudiantes, la familia 
y el ambiente social que lo rodea. La escuela según Levinger (1994), 
brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, 
actitudes y hábitos que promuevan el máximo aprovechamiento de sus 
capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un 
ambiente familiar y social desfavorables. En su estudio sobre el ' clima 
escolar: percepción del estudiante , De Giralda y Mera (2000) concluyen 
que si las normas son flexibles y adaptables, tienen una mayor 
aceptación, contribuyen a la socialización, a la autodeterminación y a la 
adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo así 
la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo de la personalidad; 
por el contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, 
generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o 
facilitando la actuación de la persona en forma diferente a lo que 
quisiera expresar. 
1.2.2.13. EL DESARROLLO EDUCATIVO 
Probablemente pueda entenderse la situación actual del desempeño 
educativo en los niveles superiores de educación, si se hace un análisis 
retrospectivo de las acciones emprendidas en el sector de la educación 
elemental de nuestro país. 
Desde 1991 el gobierno mexicano ha diseñado y aplicado varios 
programas compensatorios para revertir los efectos del rezago 
educativo, principalmente en el medio rural e indígena: 
);> El programa para abatir el rezago educativo (PARE, 1991 -1996). 
);> El programa de apoyo a escuelas en desventaja (PAED, 1992 -
1996). 
);> El proyecto para el desarrollo de la educación inicial (PRODEI, 
1993 - 1997). 
);> El programa para abatir el rezago en la educación básica 
(PAREB, 1994- 1999). 
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);> El programa integral para abatir el rezago educativo (PIARE, 1995 
- 2000). 
);> El programa para abatir el rezago en la educación inicial y básica 
(PAREIB, 1998- 2006), (Gajardo, 2001 ). 
Tal parece que la lista podría continuar cambiando lemas y fechas, sin 
embargo ¿ cuáles son los efectos de su implementación ? , en los niveles 
educativos medio y medio superior siguen los estudiantes acusando 
carencias en los fundamentos de su formación y por ende manifestando 
dificultades educativas, las cuales pueden observarse desde una mala 
ortografía hasta la incapacidad para llevar a cabo procesos de 
pensamiento elementales, tales como el análisis, la síntesis o un 
proceso de evaluación, por citar algunos. 
1;2.2.14. LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SU RENDIMIENTO EDUCATIVO. 
Según estudios facilita el aprendizaje al aumentar la llegada de 
sangre y oxígeno al cerebro, al tiempo que reduce el estrés al elevar las 
endorfinas. Conoce opinión de médico de MEDS. 
Cuando se trata de mejorar el rendimiento educativo, muchas veces lo 
primero que se hace es aumentar las horas de clases, en desmedro del 
tiempo dedicado a hacer actividad física. Algo que podría estar 
completamente equivocado a la luz de un trabajo publicado ayer, el cual 
demuestra una fuerte asociación entre ejercicio físico y un mejor 
rendimiento escolar. 
La explicación de esto sugiere que el ejercicio ayuda al aprendizaje, 
porque aumenta el flujo de sangre y de oxígeno que llega al cerebro. 
Asimismo, se elevan los niveles de epinefrina y endorfinas, lo que 
permite reducir el estrés y mejorar el ánimo. Así lo explica la doctora 
Amika Sinhg, de la Universidad de Vrije, en Holanda, a cargo del estudio 
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1.2.3.12. EL APRENDIZAJE. 
Existe una multiplicada de definiciones sobre aprendizaje que pueden 
ser clasificadas en dos tipos: 
a. Teorías que entienden el aprendizaje como producto, que 
localizan los cambios en la actuación de los sujetos. 
b. Teorías que conciben el aprendizaje como un proceso, las que 
localizan los cambios en los eventos internos de los sujetos. 
En este trabajo se incidirá en las teoría del aprendizaje como 
proceso, las cuales ofrecen un modelo integral basada en los 
planteamiento del constructivismo. 
De acuerdo a Gagné, M. (1992), "El aprendizaje es un proceso 
que capacita al que aprende para modificar su conducta con cierta 
rapidez en una forma más o menos permanente, de modo que la 
misma modificación no tiene que ocurrir una y otra vez en cada 
situación nueva". 
Al transcurso del tiempo las personas van aprendiendo, van 
desarrollando su capacidad intelectual y este aprendizaje hace que 
cambian sus conductas. 
Un observador externo puede reconocer que ha ocurrido el 
aprendizaje cuando se percata de la presencia de una transformación 
en la conducta y a partir de dichas observaciones se infiere un nuevo 
estado persistente que el estudiante ha alcanzado. 
El mismo autor Gagné, M. (1983), "Acerca del concepto de 
mediación, señala que cualquier información puede adquirir por dos 
caminos:" 
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a. Por experiencia directa 
b. Por experiencia indirecta. 
Lo mencionado por Cagné es verdad porque uno puede aprender 
mediante libros, internet, separatas, observando. etc. 
Según Castañeda, M. (1979), "Cuando se aprende a través de una 
actividad directa sobre la realidad, como en el caso de cualquier 
habilidad o destreza, se habla de experiencia directa o de aprendizaje 
activo. Otra manera de adquirir información, y que caracteriza 
particularmente a los seres humanos, es mediante el aprendizaje por 
observación, lo que se hace mediante el uso de información 
codificada simbólicamente y transmitida por distintos medios el 
aprendizaje a través de los medios es pues, el mejor sustituye a la 
experiencia directa en el sistema escolar." 
Está claro el aporte de Castañeda hay dos formas de aprender una 
de forma indirecta y directa solo basta analizar y tomar conciencia y 
empeño para aprender. 
Según Flores, Isabel. (2001) "aprender significa, un proceso 
mental activo donde se conjugan los conocimientos, las habilidades y 
las actitudes de manera que se construyen nuevos aprendizajes." 
Las personas nunca terminan de aprender así sean ya mayores 
siempre aprenderán o vivirán experiencias nuevas. 
El aprendizaje concebido como proceso, en el que intervienen 
coordinadamente el docente y sus alumnos, se relaciona con las 
características particulares de cada sujeto, tanto por las necesidades 
personales y las convenciones sociales. También es la forma que 
tienen los estudiantes de aprender, el proceso activo que ocurre 
dentro del sujeto y que es influido por el mismo y por todo aquello que 
intervienen para que se construye ese aprendizaje como las 
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estrategias que utiliza el docente ese aprendizaje como las 
estrategias que utiliza el docente orientadas para provocar esos 
aprendizajes. 
1.2.3.13. COMPONENTES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
En todo ámbito educativo o deportivo en donde se desarrolle un 
programa de actividad física, siempre van a estar presentes 
determinados componentes, cuyo estudio y comprensión nos 
permiten tener una idea más clara sobre el proceso de planificación y 
desarrollo de la educación física. Nos referimos a los sujetos, 
procesos y elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje 
de un deporte o de la educación física. 
Por ello el profesional, debe tener en cuenta los siguientes 
componentes: 
Componentes 
Sujeto Proceso Elementos 
Alumnos. Formulación de Objetivo o competencia. 
planteamientos básicos. 
Docente. Diagnóstico. Capacidades o 
contenidos 
Comunidad educativa: Programación Actividades. 
PP.FF. Dirección. Temporalización. 
Director. Control. Metodología. 
Público. Retroalimentación. Evaluación. 
1.2.3.15. ESTILOS DE APRENDIZAJE. 
Hablar de estilos de aprendizaje implica referirse a las diferentes 
formas en que los sujetos aprenden. Son los rasgos cognitivos afectivos 
y psicológicos que indican como los sujetos perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje. 
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Honey, P. y A, Mamford. (1986), "buscaron la respuesta a porque si 
dos personas se encuentran compartiendo el mismo proceso de 
enseñanza y aprendizaje, una aprende y la otra no." 
Se debe a las diferentes reacciones ante el modo como se exponen el 
aprendizaje. Los diferentes comportamientos ante el mismo. 
Los estilos que definen el aprendizaje son: 
a. Activos. 
Las personas que corresponden al estilo activo se involucran 
plenamente y sin perjuicios y nuevas experiencias. Son de mente 
abierta, nada escépticas y acometen con entusiasmo las tareas 
nuevas. 
b. Reflexivos. 
Las personas que corresponden a estilo reflexivos les 
gustan considerar las experiencias y observarlas desde diferentes 
perspectivas. Recogen y analizan datos con mucho detalles antes 
de llegar a cualquier conclusión. Su filosofía es ser prudente, 
miran bien antes de actuar consideran todas alternativas antes de 
realizar el movimiento. 
c. Teóricas. 
Las personas que corresponden a este estilo enfocan los 
problemas de manera vertical por etapas lógicos. Tienden hacer 
perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes; 





Las personas que corresponden a este estilo prefieren la 
aplicación prácticas de las ideas, descubren el aspecto positivo de 
las ideas nuevas y aprovechan la primera oportunidad para 
experimentarlas. 
1.2.3.16. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
En el proceso de aprendizaje, el docente deberá tener presente 
algunos principios didácticos, tales como: 
• Principio de individualidad: es una sesión de aprendizaje, el 
docente interactúa con sujetos que presentan diversos niveles de 
aprendizajes, comportamiento, siendo necesario seleccionar 
contenidos y metodología teniendo en cuenta las particularidades 
individuales y de grupo. 
• Principio de asequibilidad y accesibilidad: los contenidos 
programados debe ser seleccionados adecuadamente para permitir 
que estas estén al alcance de alumno, permitiéndole que este 
acceda al logro de capacidades al nivel mínimo de las 
competencias establecidas. 
• Principio el trabajo colectivo sobre el individual: las sesiones 
de aprendizaje, deben priorizar en lo posible el trabajo del grupo, 
de los colectivos de alumnos que permitan la interrelación 
interpersonal, la adquisición y práctica de valores positivos. 
• Principio de la planificación y sistematización del trabajo 
docente: todo profesional debe llevar a cabo un trabajo docente 
responsable, que parta de un diagnostico una programación 
previa, evitando la improvisación con un control permanente que 
ermita una retroalimentación si fuese necesario. 
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• Principio de autonomía del alumno: en el proceso de 
aprendizaje, se debe ofrecer a los alumnos procedimientos 
suficientes y variados para que puedan aplicarlos a diferentes 
situaciones, facilitando así su autonomía de acción y ser 
constructor de su aprendizaje. 
• Principio de aprendizaje significativo: el docente debe tener 
presente que las actividades a seleccionar deba ser significativas, 
es decir, importantes e interesantes para el alumno, que responda 
a su realidad e intereses, que partan de sus saberes y experiencias 
previas. 
1.2.3.16. PROCESOS DE APRENDIZAJE 
~ FASES DE APRENDIZAJE. 
Flores, Isabel (2001 ), se refiere a las fases y procesos del 
aprendizaje que postula en su teoría Robert Gagné. Las fases son 
los diferentes momentos que se desarrolla durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, se presentan en un orden secuencial y 
lógico. A cada uno de estas fases cognitivos que se ponen en 
funcionamiento durante la aplicación de la fase implicada y 
provocan que ocurran la asimilación de contenidos y la 
acomodación de estos en las estructuras cognitivas. 
Estas fases y procesos cognitivos son los siguientes: 
a. La motivación; dinamiza el comportamiento del aprendiz en 
relación a la búsqueda de una meta, genera el proceso de 
expectativa que supone la anticipación a la recompensa. 
b. La aprehensión; requiere prestar atención y ser capaz de 
organizar un proceso de percepción selectiva que registre 
información previamente identificada. 
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c. La adquisición¡ requiere que la información ingrese a la 
memoria de corto plazo, siendo asimilado por los 
conocimientos previos que posee el aprendiz. 
d. La retención¡ se da cuando la información pasa a la memoria 
de largo plazo y se retiene permanentemente. 
e. La generalización¡ supone que lo aprendido puede ser 
aplicado a situaciones o contextos distintos del original. 
f. El desempeño; se refiere a las ejecuciones que permiten 
evaluar si hubo o no aprendizajes. 
g. La retroalimentación¡ se da cuando el aprendiz toma 
conciencia sobre si aprendió o no, si alcanzo o no el objetivo. 
2.2.3.6. TIPOS DE APRENDIZAJE. 
A partir de esta concepción general, Ausubel descubre tres tipos 
básicos de aprendizajes significativos: 
a. Aprendizaje de representaciones o de proposiciones de 
equivalencia: es el tipo de aprendizaje del cual dependen todos los 
aprendizajes de esta clase; consiste en hacerse del significado de 
símbolos solos (generalmente palabras) o de los que estos 
presentan. Ausubel ilustra este tipo de aprendizaje con el aprendizaje 
de un niño hace el concepto perro. Se le enseña que el sonido de la 
palabra representa o es equivalente al objeto perro en particular que 
está percibiendo en ese momento y, consiguiente, que significa la 
misma cosa (una imagen de este objeto- perro) que el objeto. 
El niño relaciona activamente esta proposición de equivalente con 
el contenido pertinente de se estructura cognitiva. 
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Así pues, consumado el aprendizaje significativo, la palabra" 
perro" es capaz de producir confiablemente un contenido 
cognoscitivo diferenciado (una imagen compuesta de todos los 
perros habidos en su experiencia) que equivale aproximadamente al 
producido por objetos - perros específicos. 
b. Aprendizaje de proposiciones: es el aprendizaje significativo que 
no consiste en representa las palabras, sino más bien captar el 
significado de nuevas ideas expresadas en forma de proposiciones. 
No se trata de aprender proposiciones de equivalencia, sino el 
significado de proposiciones verbales que expresan ideas diferentes 
a las de equivalencia representativa. 
c. Aprendizaje de conceptos: es una tercera clase de aprendizaje 
significativo que se preeminente en la adquisición de la materia de 
estudio. Los conceptos (ideas genéricas unitarias o categoriales) se 
representan también con símbolos aislados de la misma manera que 
los componentes con símbolos unitarios ellos, lo mismo que los 
objetos y los acontecimientos, se representan con palabras o 
nombres; es aprender lo que significa. 
De todo esto Ausubel concluye que tanto el aprendizaje de 
proposiciones como el de conceptos tienen, en su misma base, el 
aprendizaje significativo de representaciones y son dependientes de 
él. 
Suárez, C. y Arizaga, R. (1999). Sin restar relevancia a los 
aspectos del modelo Ausubiliano expresado procedentemente, el 
núcleo frente de su aporte es la idea de la importancia de los 
conocimientos previos que tienen los educandos como de factor 
mayor influencia en el rendimiento académico. El mismo Ausubel ha 
dicho que si el tuviese que reducir toda la Psicología de la educación 
a un solo principio, lo reduciría a este; "conocer lo que el estudiante 
sabe". 
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Toda estrategia educativa consistirá básicamente en relacionar lo 
que el profesor enseña con la estructura cognitiva de cada 
estudiante en particular. 
Que la nueva información se relacione con la estructura cognitiva 
del aprendiz. 
Que la nueva información sea presentada en forma agradable de 
tal manera que el aprendiz manifieste una actitud favorable, que 
sienta una disposición hacia la nueva información. 
1.2.3.17. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y PSICIOLÓGICOS DE LOS 
ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIA. 
Los niños y las niñas de quinto grado atraviesan por la difícil etapa 
del pre adolescencia, que se caracteriza por: 
El ensayo, el error, la rebeldía, el afán de liderazgo, la n~cesidad de 
autonomía y simultáneamente la de formar parte de grupos. 
La búsqweda de relaciones sólidas y el interés por sus complementos 
de sexo opuesto al suyo. 
Inflexibilidad al hacer valer sus convicciones éticas: después de todo, 
la información de valores humanos flexibles suele tener como 
antecedente la práctica firme de valores ya hechos. 
Transformaciones intensas en sus cuerpos que se manifiestan en 
inseguridad, asombro y deseos de conocer la razón de tales 
cambios. 
Repentinos cambios de ánimo, en los que se alternan los estados de 
euforia y los depresivos. 
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En el trato cotidiano con estos infantes, es conveniente no subrayar 
las diferencias entre niños y niñas antes bien, se debe propiciar que 
realicen actividades conjuntas y que en el reconocimiento del otro 
sexo sean capaces de reconocerse a sí mismos. Tampoco deben 
parecer extraños los eventuales "enamoramientos" que pudieran 
suscitarse entre integrantes del grupo. 
Las intervenciones espontáneas de niñas y niños, aun cuando no se 
les pida parecer, no deben percibirse como capricho inoportuno. Los 
niños y niñas necesitan ansiosamente construirse a sí mismos, 
afirmarse y ser capaces de mirar al mundo de acuerdo con puntos de 
vista convincentes y racionales. 
Nada se gana con coartar lo que inevitablemente tiene que suceder. 
Puede, eso sí, encauzársele fructíferamente. Puede ayudarse a 
estos niños y niñas a resolver problemas con sus propios recursos y 
enseñarles el rigor del razonamiento matemático junto con la 
multiplicidad semántica de la lengua y la igualmente riqueza del 
mundo social y natural. El arte, la ciencia, la vida y la sociedad los 
reclaman. De esta riqueza habrán de surgir los líderes responsables 
que la escuela, la sociedad y la propia vida exigen. 
1.2.4.18. METODOLOGÍA. 
La metodología (meta = a través de, fin; oídos = camin·o, manera; 
logos =teoría, razón, conocimiento). 
La metodología puede ser definida como una disciplina pedagógica que 
emplea todo conjunto de procedimientos, técnicas, métodos, en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos. 
1.2.4.19. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA. 
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Hablar de estrategias didácticas y metodológicas es hablar de cuál 
es el rol que cumple el docente y el alumno en el proceso de 
aprendizaje. De cómo el docente debe asumir el rol de orientador y 
facilitador de este aprendizaje, sobre una adecuada base teórica y 
aplicación práctica de la cultura física y de los avances pedagógicos 
contemporáneos; de cómo entender el proceso de organización y 
dirección de la actividad significativa de los alumnos. 
García, Lozano. (1999), En su libro Hacia una síntesis 
metodológica del conocimiento", dice: "en algunas ciencias la 
curiosidad se satisface más por medio de la observación y la 
experimentación, en tanto que el deseo de comprender encuentra su 
satisfacción en la teoría". 
En algunas áreas permite satisfacer y aprender mucho más gracias 
a la observación. 
1.2.4.20. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS A LAS 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES. 
En la educación peruana en las últimas décadas dio muchos 
énfasis a los programas organizados de enseñanza desde la materia, 
dando poca importancia a la organización interna de como aprende el 
alumno. Se entendió al aprendizaje como el proceso de adquisición 
modificación de la conducta, de manera relativamente estable. 
Posteriormente aparecen nuevas teorías sobre el aprendizaje y por 
ende, se hicieron necesarios seleccionar nuevas estrategias del uso de 
medios y materiales de enseñanza, aprendizaje. Estrategias que deben 
tener en cuenta que el alumno construye su conocimiento a través de un 
proceso de construcción interna, endógena, apoyadas en las bases de la 
psicología cognitiva. 
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1.2.4.21. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE LLEVAR TODA 
METODOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
•!• Todo método es un proceso: es decir, es algo que se empieza, se 
desarrolla y acaba. 
•!• Orden: todo método ha de seguir un orden coherente, una línea. 
•!• Finalidad: _el método lleva a un fin, lo importante es el fin y ha de 
estar predeterminado. Lo primero es conocer el fin, desarrollar la 
metodología, elaborar conclusiones y con los datos que tenemos ya 
podemos realizar la investigación. 
•!• Coherencia: ha de tener concordancia entre todas sus partes. 
De acuerdo a González Álvarez. (1947), Escribe un artículo 
donde aparece este principio: "todo hombre de la ciencia ha 
necesitado un método "una metodología se hace más clara cuanto 
más claro sea el objeto de conocimiento". 
Cuando no hay claridad de conocimiento se hace más difícil tener 
conocimiento. No puede haber metodología cuando no hay un objeto 
para conocer. 
1.2.4.22. ACTIVIDADES METODOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA. 
• Actividades lúdicas: Es necesario romper la aparente oposición 
entre juego y trabajo, y el juego como diversión ociosa. En algunas 
ocasiones las actividades de enseñanza y aprendizaje tendrán un 
carácter lúdico y en otras exigirán a los alumnos y alumnas un mayor 
grado de esfuerzo, pero en ambos casos. Deberán ser motivadoras y 
gratificantes, porque es una condición indispensable para que el 
alumno construya sus aprendizajes. 
• Actividades de exploración: como recurso en las acciones 
realizadas es un factor importante para el desarrollo de la creatividad. 
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Es preciso que los alumnos descubran nuevas estrategias de juego y 
que las apliquen para que puedan definir con seguridad que tipo de 
situaciones es efectivo. 
• Actividad de fijación: tienen por finalidad la estructuración de la 
técnica básica de la destreza, se emplean al inicio del proceso de 
aprendizaje de las destrezas. Predominan actividades de tareas 
individuales pares, en forma estática y dinámica. 
• Actividades de resolución de problemas: es una forma de lograr 
que los alumnos se apropien de la información y la apliquen a 
situaciones nuevas de forma satisfactoria. Las situaciones que se 
presenten serán u~a nueva muestra de si el alumno puede responder 
a ellas aplicando las técnicas y estrategias aprendidas con 
anterioridad. Este tipo de metodología permite desarrollar la 
autonomía del educando y su pensamiento comprensivo. 
• La actividad de sistematización: es importante que el alumno 
desarrolle su capacidad cognoscitiva: de análisis, síntesis a través de 
la elaboración de mapas conceptuales sobre las diversas áreas, 
metodología y ciencias aplicadas, según los contenidos programados 
y de acuerdo a su desarrollo biológico. 
• La actividad de peñeccionamiento y adaptación: el docente ha de 
tener en cuenta que la aplicación de actividades de trabajo, tareas 
que involucren la mejora de la destreza o actividad diseñada, la 
dosificación correcta e los ejercicios provocaran una reacción de 
mejoramiento de su desarrollo biopsicosocial, que requiere de un 
proceso de adecuación y maduración, producto de la adaptación que 
sufre en el alumno en su proceso de aprendizaje. No solo en el 
aprendizaje de actividades significativas, sino también en el uso de 
los diversos elementos curriculares, caso de la metodología misma 
que emplea el docente. 
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1.2.4.23. ACERCA DE LOS MÉTODOS DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA. 
El docente emplea los métodos generales de la pedagogía pero 
también recurre a métodos específicos de cada área. 
Hidalgo Sartillan, Esteban. (1999), "Método es el camino o 
medio para llegar a un fin, el modo de hacer algo ordenadamente, el 
modo de obrar y de proceder para alcanzar un objetivo determinado. 
Método y metodología son dos conceptos diferentes. El método es el 
procedimiento para lograr los objetivos y la metodología es el estudio 
analítico y crítico de los métodos de investigación". 
La metodología es el enlace entre el sujeto y el objeto de 
conocimiento. Sin ella es prácticamente imposible lograr el camino 
que conduce al conocimiento científico en cambio el método él es 
un procedimiento o conjunto de procedimientos que sirven de 
instrumentos para lograr los objetivos de la investigación. 
A continuación se muestra· un cuadro donde se detallan los 
métodos y principios esbozados por diversos autores sobre la 
educación física. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS 
DIFERENTES MÉTODOS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
COMANDO TAREA RECIPROCO RESOLUCION DE DESCUBRIMIENTO 
PROBLEMAS GUIADO 
Centrada en el Centrada en el Trabajo en parejas, Los alumnos resuelven Basado en preguntas 
CARACTERÍSTICAS profesor, alumno profesor, el alumno determinado por el problemas a través de (profesor) y respuestas 
receptor pasivo. empieza a participar. profesor. discusiones prácticas y (alumno)para el logro de 
-Se le asigna tarea de buscan soluciones objetivos. 
la misma actividad. cognitivas-motrices. 
OBJETIVO DE Determinado por el Determinado por el El profesor determina Determinada por el Determinada por el 
PROGRAMA profesor. profesor tanto los el objetivo. profesor. profesor. 
objetivos como las -El alumno no 
actividades participa. 
TIPOS DE Cabe al profesor dirigir El profesor apoya a los En parejas según sea Parejas y grupos. El profesor y alumno 
ORGANIZACIÓN la organización a alumnos con el caso. tienen posibilidades de 
disciplina rígida dificultades diálogo. 
FORMA DE Oral, visual y general. Oral, visual, general e Oral, visual y escrita. Oral, escrita y práctica. General y oral. 
COMUNICACIÓN individual. 
El profesor determina El alumno realiza El alumno determina el El alumno busca sus El alumno realiza en la 
EJECUCIÓN. el ritmo y la velocidad actividades según su ritmo y duración de la respuestas. práctica las respuestas a 
de los movimientos. ritmo. tarea. Uno ejecuta el los a los descubrimientos 
otro observa. guiados 
DEMOSTRACION Y El profesor explica y El profesor demuestra, El profesor demuestra No existe El alumno obtiene el 
EXPLICACIÓN demuestra las explica en forma cuando es necesario. demostración. objetivo teórico mediante 
actividades propuestas general e individual la práctica 
para toda la clase. 
Corrección hecha para El profesor lo realiza Parejas. Uno observa El alumno corrige y A través de preguntas y 
CORRECCIÓN DE LA toda la clase. El individual y colectivo. el otro corrige, el busca nuevas respuestas el alumno 
TAREA 
. alumno se corrige solo. profesor solo corrige a soluciones. logra los objetivos 
los observados. deseados. 
El profesor observa el El profesor lo realiza El profesor corrige Se da en todo La evaluación es total en 
EVALUACIÓN desempeño del individual y colectivo. únicamente a los momento. forma teórica o práctica. 
alumno. observadores. 
L....~~-------~----
Evaluación por parte 
PEQUEÑOS 
GRUPOS 
Trabajos en grupos de 
tres o cuatro con 
diferentes funciones 
El profesor determina el 
objetivo 
Grupos de tres o cuatro 
según sea el. caso 
Oral, visual, escrita y 
práctica. 
El alumno determina el 
ritmo y las tareas de 
funciones. 
El profesor demuestra y 
explica cuando es 
necesario. 
El alumno observa y 
corrige errores de 
ejecución de otro 
alumno. El profesor 
corrige al observador. 
El profesor evalúa al 
observador, al alumno 
evalúa el ejecutante. 
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del observador. 
DESENVOLVIMIENTO Limitado. Limitado. Limitado. Búsqueda de Amplio desenvolvimiento. Poco desenvolvimiento. 
COGNITIVO soluciones, mayor 
análisis. 
DESENVOLVIMIENTO Poco Próximo al 50°. Amplio. Próximo al máximo. Depende del modo de Gran interacción entre 
SOCIO AFECTIVO desenvolvimiento. trabajo. los grupos. 
DESENVOLVIMIENTO Hay una evolución. El alumno evoluciona El alumno evoluciona Próximo al máximo. Practica limitada. Nivel medio a pesar de 
MOTOR según su ritmo según su ritmo. ser en grupo. 
DESENVOLVIMIENTO Limitado. El alumno tiene Libertad de expresión y Próximo al máximo. Puede no haber amplio Gran gama de 
EMOCIONAL libertad de expresión y una gama de desenvolvimiento responsabilidades. 
movimiento responsabilidades. 
TAREAS QUE Variado. Variada. Variada de preferencia Todas de preferencias Deportes: futbol, vóleibol, Varía de destrezas 
PUEDEN SER destrezas técnicas. tareas que el alumno etc. condición física. 
ENSEÑADAS 
no conoce. 
VENTAJAS Motivación para el Mayor índice de Los alumnos Desarrolla todo el Bueno para el 
aprendizaje, fácil responsabilidad desarrollan su sentido potencial del alumno. conocimiento de la 
organización de la critico actividad a ser tratada 
clase. el aprendizaje se toma 
motivante clara y fluida. 
DESVENTAJAS Receptor pasivo, limita Ejecución y Requiere mucha Requiere mucho trabajo Puede haber ausencia 
el desenvolvimiento observación requiere atención del profesor del profesor cuando la de responsabilidades. 
psíquico y socio paciencia para que los alumnos clase es numerosa. 




1.2.4.24. LOS MÉTODOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
Los métodos específicos de la educación física son: 
i. Métodos del ejercicio estrictamente reglamentado. 
ii. Métodos del juego. 
iii. Métodos de la competición. 
MÉTODOS DEL EJERCICIO ESTRICTAMENTE 
REGLAMENTADO. 
En la enseñanza de la técnica de las destrezas, en la fijación de 
los hábitos motores y en la dirección del desarrollo de las 
capacidades físicas, se utilizan los métodos del ejercicio 
estrictamente reglamentado con carácter obligatorio. Estos métodos 
se caracterizan p la rigurosa planificación ejecución de las acciones. 
Su clasificación obedece al cumplimiento de los contenidos de este 
componente, si tenemos: 
a) Métodos para la enseñanza de las destrezas: este grupo de 
métodos se basa en la posibilidad de desagregación o no del 
ejercicio, según su estructura y grado de complejidad. para ello, 
se considera. 
• Método fragmentario o analítico: consisten en la división del 
ejercicio en sus partes que la constituyen, cuando este es 
complejo y de difícil asimilación para alumno. Cada parte es 
estudiada y practicada por separado. Ejemplo: la enseñanza de la 
técnica del voleo. 
• Método analítico-constructivo: es similar al anterior la diferencia 
radica en que sus partes se aprenden adicionando una a otra 
como si fueran eslabones de una cadena hasta obtener el 
ejercicio completo. Este método se aplica cuando no es posible 
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alterar el orden de aprendizaje delos elementos. Ejemplo: el salto 
de longitud. 
• Método sintético, llamado también global: se emplea para el 
aprendizaje de la destreza en forma completa. Se utiliza cuando la 
destreza es fácil de aprender y cuando la destreza no se puede 
fraccionaren partes. Predomina su uso, en el nivel inicial y 
primeros grados de primaria, ya que predominan los ejercicios de 
estructura simple, de fácil asimilación. Ejemplo: el aprendizaje de 
saltos simples. 
Este grupo de métodos predominan en la fase de aprendizaje 
básico de la técnica del movimiento; mientras que en la etapa de 
profundización de la destreza se emplean los siguientes métodos: 
• Método sintético-analítico: se utiliza cuando ya está 
perfectamente asimilado el ejercicio, por lo menos en su estructura 
global, con la finalidad de corregir defectos, "pulir" detalles de la 
técnica. Consiste en realizar la destreza en forma global y luego a 
través de la observación, identificar uno o más errores y 
separarlos para perfeccionar la técnica. ejemplo. en la ejecución 
de la técnica del antebrazo en el voleibol. Se realiza la técnica 
completa (sintética) luego se observa y según los errores 
identificados, se les separa para corregir en forma analítica cada 
una de ellos. 
• Método analítico-sintético: es un método integrador de las 
acciones motoras aprendidas anteriormente. Se utilizan en el 
momento, sesión donde se va realizar la reunión se las partes de 
un ejercicio aprendidas anteriormente. Ejemplo. Al realizar un drill 
gimnástico a mano libre. 
• Método de resolución de problemas: predomina la utilización de 
estrategias emancipadas, las cuales, según Jordi Díaz, parten del 
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conocimiento e iteres de los alumnos, instruye a estos en los 
procedimientos relacionados con la investigación y la resolución de 
los problemas significativos. 
Este método consiste en plantear a los alumnos un problema 
físico, psíquico para que lo resuelvan. Generalmente se presenta 
una situación incompleta dando la oportunidad al alumno para 
descubrir algo nuevo por si ismo para completar la situación por 
más de una vía posible. Es importante que no haya 
demostraciones para evitar la imitación del mismo. 
• Micro enseñanza: otorgan al alumno la oportunidad y la 
posibilidad de actuar como coordinador- docente ante el resto del 
grupo o de subgrupos en los que se subdivida la sesión. Este 
método se fundamenta en el conocimiento que el alumno posee 
así como en la necesidad de favorecer sus intereses y sus 
actitudes de trabajo libre. 
b) Métodos para el desarrollo de la condición física: este grupo 
de métodos está basado en la dosificación estrictamente 
reglamentada de la carga de trabajo (volumen, intensidad y 
descanso). Entendiéndose por cada una de ellas, lo siguiente:. 
• Volumen: Cantidad de ejercicios realizados, se expresa en 
número de repeticiones, metros, kilómetros recorridos. 
Ejemplo: 30 Rep. De abdominales, recorrer 400mt, etc. 
• Intensidad: Grado de esfuerzo con que se realiza un ejercicio. 
Está relacionado con el tiempo de ejecución, ejemplo: realizar 
30 abdominales en 45seg. Equivale a un 
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• esfuerzo, en un adolecente, aproximadamente de un 60% de 
intensidad; correr 100mt. En 13ség. Equivale a una intensidad 
aproximada de un 100% aproximadamente. 
• Descanso: Es la pausa de recuperación que se da entre cada 
ejercicio o serie de ejercicios. En el nivel escolar, se manejan 
mayormente descansos que permitan la recuperación total 
(para trabajos de velocidad, potencia, agilidad) y recuperación 
mínima (para ejercicios de resistencia). 
ii. MÉTODOS DEL JUEGO. 
Son métodos que utilizan la forma externa del juego, 
rescatando -su carácter lúdico y argumental, adecuando sus 
elementos a la tarea pedagógica prevista. El juego permite 
satisfacer necesidades de los niños y jóvenes, especialmente la 
necesidad de acción. Para entender el avance del educando en 
su desenvolvimiento, el profesor debe conocer cuáles son las 
motivaciones, tendencias, necesidades e incentivos que lo 
colocan en acción. Estudios de L.S. Vigotski (al poner en primer 
plano el problema de los motivos y de las necesidades como 
problema central para la comprensión del surgimiento del juego 
de roles) y luego A.N. Leontiev, (al profundizar la teoría del juego 
concebida por vigotski), fundamentan la significación del juego. 
Este método es empleado para el desarrollo psíquico del alumno, 
pues entre las ventajas que brinda su utilización correcta, se 
mencionan: 
• Es fuente importante del desarrollo motivacional. 
• Permite la superación del egocentrismo cognoscitivo. 
• Coadyuva al desarrollo de las acciones mentales. 
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• Brindan oportunidades para el desarrollo de las 
potencialidades creadoras que hay en cada alumno, a través 
de la autorregulación del esfuerzo, en la utilización oportuna 
y libre de movimiento. 
Asimismo, es de inmenso valor para el incremento y la 
diversificación de las habilidades motoras y para el desarrollo de 
la atención, la rapidez, la agilidad y el equilibrio dinámico, así 
como para el desarrollo de un sin número de aspectos de carácter 
y la personalidad de los alumnos, por las características que 
presentan: 
• Por su organización argumental, permite que los niños y los 
jóvenes siempre desempeñen un rol que les complace. 
• Sus variadas formas de lograr un objetivo, ayuda al desarrollo 
de la versatilidad del movimiento y el ingenio para realizar la 
tarea motora. 
• La emotividad provocada por el clima lúdico permite soportar 
una elevada carga física sin sentirla. 
• Por la variedad de incidencias que se producen, el juego crea 
situaciones que pueden ser aprovechadas para afirmar los 
rasgos positivos de la personalidad y para la formación de los 
valores sociales. 
Al grupo de métodos del juego y la competición, se les considera 
como el complemento de los demás grupos de métodos. En la 
educación física resulta muy valiosa su utilización si se sabe 
utilizarlo dosifica mente. Su abuso, puede provocar que la sesión 
de educación física se convierta en un eterno recreo o en un 
campeonato de nunca acabar. Tales extremos, provocados por el 
uso exclusivo de una u otra forma metodológica, resultan nocivos 
para la formación de la personalidad del educando. 
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A este grupo según la Doctora María Chávez, pertenecen toda la 
gama de métodos llamados "no directivos" en los que el profesor 
cumple un rol de facilitador del aprendizaje, su variedad es muy 
grande. A este grupo pertenecen los métodos: de solución de 
problemas de ensayo y error, de resolución de tareas, método 
imitativo. 
iii. MÉTODO DE LA COMPETICIÓN. 
Según la Doctora María Chávez (1996,7) los métodos 
competitivos se basan en el equipamiento de fuerzas, habilidades, 
destrezas y otras capacidades motrices, en forma elemental o 
integrada en juegos con alto grado de organización y 
reglamentación, o en deportes. Se caracterizan por las formas que 
revista la competición. Su diversidad es grande. 
Las formas de competición pueden ir desde el simple "a ver quién 
llega primero a la pared" o "a ver quién lanza más fuerte el balón" 
hasta las formas más evolucionadas de competición reglamentada, 
como son los torneos y campeonatos. 
En el nivel inicial y primario, predominan sobre la base de juegos de 
competición, juegos motores, juegos pre deportivos, etc. Cuya 
organización es relativamente simple, adecuada al nivel de los 
alumnos; mientras que en el nivel secundario su aplicación es 
mayor, sobre la base de competiciones reglamentadas en torneos, 
partidos, estructuras menores y mayores. 
Permiten ser utilizados para el desarrollo del aspecto socio-afectivo, 
de la personalidad del niño y adolecente, a condición que se 
respeten las normas metodológicas de su utilización. No son 
adecuadas para la fijación de hábitos motores si éstos no están 
autorizados completamente, pero sirven para la diversificación si 
antes se ha logrado la autorización por otros métodos. Tampoco son 
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útiles para la enseñanza de la técnica, pero si para crear las 
condiciones de su utilización táctica dentro de la competición, 
coadyuvando a su desarrollo cognitivo-intelectual. 
La utilización correcta de estos métodos permite: 
• Estimular el interés por la actividad programada. 
• Propiciar un clima de elevada emotividad que crean permite un 
rendimiento físico superior a lo habitual. 
• Desarrollan sentimientos de solidaridad, el cultivo del juego 
limpio (Fair Play), la generosidad. 
Su utilización inadecuada y su abuso excesivo pueden ser 
contraproducentes, puesto que, en lugar que educar, deforma. 
2.2.2.8. MÉTODOS PARA EN ASPECTO CONCEPTUAL DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA. 
• Método Inductivo: método empleado para que el alumno 
construya el conocimiento partiendo de lo particular a lo general, 
el docente a través de su rol de facilitador, induce a que el alumno 
sobre las bases de sus saberes previos pueda construir 
determinados conocimientos e incorporarlos a su vida cotidiana. 
Intervienen como procesos cognitivos: La atención, concentración, 
el análisis, la interpretación. Por ejemplo, en el aprendizaje de la 
capacidad: realiza la destreza del voleo, identificando sus tipos y 
fases. 
Se parte del hecho particular: de saber identificar la forma de 
toque del balón con los dedos, para ir a la comprensión de la 
técnica en general. Es decir, de la forma de posición del cuerpo, 
desplazamientos, entre otras acciones. Ello, le permitirá participar 
en la observación, comprensión, análisis y comparación de las 
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fases del movimiento y los tipos de voleo que se pueden realizar 
(adelante, atrás; lateral, etc.). Interviene así todo un proceso 
cognitivo, donde sus principales componentes son: la atención, 
concentración, asimilación, análisis e interpretación, de parte del 
alumno donde se puede identificar el saber conceptual de nivel 
proposicional y categorial. 
PROPOSICIONAL CATEGORIAL 
- Recepción - Asimilación 
- Comprensión - Procesamiento 
);;;- PROPOSICIONAL: 
Recepción.- a través de la explicación y demostración del 
modelo. 
Comprensión.- entender a través de procedimientos de 
explicación y ejecución de cada acción, o del uso de 
técnicas o estrategias, como: toma de apuntes, subrayado, 
resumen. 
);;;- CATEGORIAL: 
- Asimilación.- se. describe y construye los nuevos 
significados, a fin de encontrar sentido a la información. En 
educación física, el alumno descubre cuáles son las fases 
para realizar los movimientos de una destreza sin errores y 
al ejecutar la destreza, está construyendo no sólo el 
movimiento si no también encontrando su aplicabilidad a 
otras actividades. 
Procesamiento.- consiste en transferir la información a la 
memoria de corto plazo a la de largo plazo, a través de la 
interrogación, analogías, procedimientos nemotécnicos. En 
educación física se realiza a través de las repetición, 
interrogación y diversificación de las destrezas adquiridas. 
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• Método Deductivo: en exponer un consiste tema partiendo 
del todo, de la globalidad del tema para ir desagregándolo en 
sus elementos constituyentes y llegar a un tema específico 
que se desea abordar. 
2.2.2.9. MÉTODOS PARA LA PARTE ACTITUDINAL DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA. 
El aprendizaje de actitudes, valores y normas, está presente a 
lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Para ello el docente 
puede emplear diversas estrategias: dinámica de grupos, tándem, 
discusión controversia!, entre otras. 
En educación física, el docente puede hacer uso de dichas 
técnicas además de métodos como: el método del juego, método 
de competición, método de asignación de tareas, entre otros. 
• Método del juego: son actividades lúdicas, que se caracterizan 
por presentar una organización, normas flexibles donde la 
interacción pedagógica: alumno-alumno, docente-alumno, alumno-
comunidad, son de gran utilidad. 
La actividad lúdica, se puede utilizar como medio y método, cobra 
este sentido cuando es la predominante en toda la actividad 
significativa. A través de las diversas formas de organización de 
alumnos, se pueden desarrollar actitudes de: integración, 
colaboración, respeto, tolerancia, orden, etc. 
Son muy empleados en los primeros ciclos de educación básica 
escolar. Su adecuada organización y dosificación de actividades 
pueden también coadyuvar al desarrollo de capacidades físicas 
condicionales: fuerza, velocidad, resistencia y las capacidades 
coordinativas: equilibrio, coordinación motora gruesa y agilidad. 
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1.3. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS. 
o Experiencia directa: Alude al enfrentamiento inmediato y directo del 
sujeto con los objetos que deberían ser aprendidos y a la actividad 
que suscitan tal enfrentamiento. 
Orellana (2000) 
o Estimulo: Una señal, inducción, acontecimiento, situación, condición 
o proceso· que excita un órgano de los sentidos provocando una 
respuesta o una alteración en la conducta. 
Rodríguez (1889) 
o Estructura cognitiva: Contenido y organización totales de las ideas 
de una persona, dadas, en el contexto del aprendizaje del tema de 
estudio, contenido y organización de sus ideas en un área particular 
del conocimiento. 
Gonzales (2006) 
o Multimedia: Este término designa tanto un soporte técnico como su 
contenido. Cuando la información sonora (textual o visual) es tratada 
electrónicamente para ser leída en pantalla, para ser impresa o para 
ser oída por un alto parlante, constituye un documento electrónico. 
Soporte y su multiforme constituyen una multimedia. 
Flores (1784) 
o Retroalimentación: Proceso construido dentro de un sistema, por 
medio del cual toda información referente a la salida se retorna a las 
etapas de proceso y entrada. Para el estudiante es aquella del 
programa que le comunica la información correspondiente a la 
adecuación de sus respuestas. 
Espinoza (2009) 
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o Virtual: Lo virtual (imagen, realidad, mundo) está vinculado con la 
posibilidad de crear imágenes de síntesis como resultado de cálculos 
lógicas indefinidamente repetibles y ajustables. 
o Desarrollo físico: Cambios cualitativos y cuantitativos que se 
producen en el organismo humano. 
Gonzales G. (2006). 
o Ejercicio físico: Toda acción motriz organizada y dirigida 
pedagógicamente al cumplimiento de una de las tareas de la 
educación física. 
Gonzales P. (2006). 
o Capacidad física: Nivel de capacidad del organismo para realizar 
una acción que demanda un esfuerzo determinado, puede ser de: 
fuerza, de resistencia, de velocidad, de flexibilidad. 
Flores (1784) 
o Hábito motor: Nivel de dominio técnico de un movimiento que ha 
sido automatizado producto del perfeccionamiento y la repetición. 
Gonzales P. (2006) 
o Principio didáctico: Postulados o reglas generales que orientan la 
labor del docente. 
Rosen (1974) 
o Destreza: Nivel de dominio de un movimiento técnico que se 
caracteriza por requerir alto nivel de concentración de parte del 
aprendiz. 
Flores ( 1784) 
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CAPITULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 
Durante las prácticas pre-profesional desarrollada en distintas 
instituciones educativas y, especialmente en el colegio experimental de 
aplicación, hemos llegado a establecer en forma intuitiva la importancia 
que tiene los medios y materiales educativos en el aprendizaje de los 
alumnos. Esta apreciación personal es considerada por la experiencia 
de docentes, universitarios, y sobre todo, por la opinión de 
especialistas y autores que han desarrollado el tema. 
En educación primaria, en el área educación física, los medios y 
materiales educativos constituyen en el principal complemento de la 
creatividad del educando, en el marco del proceso de enseñanza y 
aprendizaje dentro de estos lineamientos, el estudiante desarrolla su 
creatividad, destreza, habilidad e inauguración en su quehacer 
formativo, el problema surge cuando el docente no hace uso adecuado 
de estos medios y materiales educativos. 
Los medios y materiales educativos bien aplicados cumplen un rol muy 
peculiar en el proceso de aprendizaje. Dentro de este marco, el 
docente no solo debe conocer sus estrategias metodológicas sino 
también las técnicas y procedimientos para elaborar los medios y 
materiales educativos y su aplicación eficiente en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Es verdad que la mayoría de los docentes no usan adecuadamente los 
materiales educativos en el área de educación física, no se aprovecha 
las potencialidades. En general se argumenta que las universidades y 
los institutos pedagógicos no cuentan con suficientes laboratorios 
convenientemente teóricos, descriptivas, y tradicionales. Ante esta 
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situación surge la necesidad de renovar y dinamizar la educación a 
través de los medios y materiales educativos para ello se debe explorar 
los·· recursos de la naturaleza, los trabajos experimentales en los 
laboratorios del área de educación física y el uso adecuado de los 
materiales. 
Los materiales educativos en el área educación física no son un fin sino 
un medio para transmitir conocimientos en forma objetiva a los 
alumnos. Se hace uso de los canales o medios para comunicar 
mensajes o contenidos educativos, en forma específica sirviendo de 
apoyo al docer)te que busca atraer la atención de los alumnos en el 
proceso de aprendizaje y, con ello conseguir los objetivos propuestos. 
Los medios y materiales educativos tienen viabilidad pedagógica en las 
diversas asignaturas de educación, especialmente en educación física, 
si el docente utiliza adecuadamente los materiales educativos y una 
mejor metodología, lograra aprendizajes significativos en sus 
estudiantes. 
Todo este bagaje de experiencias y conocimientos nos ha llevado a 
investigar la influencia real que pueden estar ejerciendo los medios y 
materiales educativos de educación física en el rendimiento educativo 
de los alumnos del 5to grado de educación primaria del colegio 
experimental de aplicación. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 
2.2.1. Problema general. 
¿Cuál es el nivel de influencia del uso sistemático de los 
medios y materiales educativos del área de educación física 
en el rendimiento educativo de los alumnos de 5to grado de 
educación primaria del colegio experimental de aplicación -
Chosica, en el año 2014? 
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2.2.2. Problemas específicos. 
P.E.1: ¿De qué manera la Disponibilidad y frecuencia de uso de 
los medios y materiales educativos del área del educación física 
influyen en el rendimiento educativo de los alumnos Sto grado de 
educación primaria del colegio experimental de aplicación -
Chosica, en el año 2014? 
P.E.2: ¿En qué medida los facilitadores didácticos influyen en el 
rendimiento educativo de los alumnos del Sto grado de educación 
primaria del colegio experimental de aplicación - Chosica, en el 
año 2014? 
2.3. OBJETIVOS. 
Por lo expuesto señalaremos los siguientes objetivos: 
2.3.1. Objetivo general. 
Determinar la influencia significativa de los medios y materiales 
educativos de educación física en el rendimiento educativo de 
los alumnos Sto de educación primaria del colegio experimental 
de aplicación- Chosica, en el año 2014. 
2.3.2. Objetivos específicos. 
O.E.1: Analizar la Disponibilidad y frecuencia de uso de los 
medios y materiales educativos del área de educación física 
que influyen en el rendimiento educativo de los alumnos Sto 
grado de educación primaria del colegio experimental de 
aplicación- Chosica, en el año 2014 
O.E.2: Describir los facilitadores didácticos que influyen en el 
rendimiento educativo de los alumnos del Sto grado de 
educación primaria del colegio experimental de aplicación-
Chosica, en el año 2014. 
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2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio es importante por las siguientes consideraciones: 
2.4.1. Importancia teórica: 
El presente trabajo de investigación se contrasta dos variables y 
se realizó la discusión en base a las informaciones teóricas 
explicadas en el marco teórico de nuestra investigación, respecto 
al uso de medios y materiales educativos específicos y su 
influencia en el rendimiento educativo del área de educación 
física de los alumnos del Sto grado de educación primaria; del 
colegio experimental de aplicación- Chosica, 2014. 
El estudio tendrá un valor teórico en el momento que se explique. 
2.4.2. Importancia metódica: 
Ayudará al docente ver en que rendimiento educativa se 
encuentra los alumnos y que logros ha podido obtener mediante 
el transcurso del año. 
2.4.3. Importancia social: 
Los logros del estudio pasaron a constituir una contribución al 
desarrollo del conocimiento científico, respecto a los medios y 
materiales educativos del área de educación física. 
Los resultados del trabajo de investigación permitirán que los 
maestros cuenten con una información de base para otras 
investigaciones. 
2.4.4. Alcances de la investigación: 
Al concluir el trabajo se dio el resultado de la influencia de los 
medios y materiales educativos del área de educación física en 
los alumnos para verificar el avance de su nivel cognitivo. 
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2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
2.5.1. Limitación teórica: 
En el marco teórico hemos tenido algunas limitaciones en el 
variable rendimiento educativo ya que hemos encontrado poca 
bibliografía en el ámbito nacional e internacional. 
2.5.2. Limitación temporal: 
Durante el tiempo de la realización del trabajo de investigación 
tuvimos en la obligación de dejar algunos trabajos laborales aun 
lado. 
2.5.3. Limitación metodológica: 
Hubo algunas inasistencias de alumnos. Asimismo los datos 
estarán en base de la sinceridad y estado de ánimo de los 
alumnos. 
2.5.4. Limitación de los recursos: 
Los recursos económicos que contábamos era poco y tuvimos 




3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 
3.1.1. Hipótesis General. 
Hi: El uso de los medios y materiales educativos en el área de 
educación física tiene influencia significativa en el rendimiento 
educativo de los alumnos del 5to grado de educación primaria del 
colegio experimental de aplicación- Chosica, en el año 2014. 
Ho: El uso de los medios y materiales educativos en el área de 
educación física no tiene influencia significativa en el rendimiento 
educativo de los alumnos del 5to grado de educación primaria del 
colegio experimental de aplicación- Chosica, en el año 2014. 
3.1.2. Hipótesis Específicos. 
H.E.1: La Disponibilidad y frecuencia de uso de los medios y 
materiales educativos del área de educación física tiene influencia 
significativa en el rendimiento educativo de los alumnos 5to grado 
de educación primaria del colegio experimental de aplicación -
Chosica, en el año 2014. 
Ho: La Disponibilidad y frecuencia de uso de los medios y 
materiales educativos del área de educación física no tiene 
influencia significativa en el rendimiento educativo de los alumnos 
5to grado de educación primaria del colegio experimental de 
aplicación- Chosica, en el año 2014. 
H.E.2. Los facilitadores didácticos tiene influencia significativa en 
el rendimiento educativo de los alumnos del 5to grado de 
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educación primaria del colegio experimental de aplicación; 
Lurigancho- Chosica, en el año 2014. 
Ho: Los facilitadores didácticos no tiene influencia significativa en 
el rendimiento educativo de los alumnos del 5to grado de 
educación primaria del colegio experimental de aplicación-
Chosica, en el año 2014. 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES. 
• Variable independiente 
Medios y Materiales educativos en el área de educación 
física. 
•Variable dependiente 
Rendimiento educativo de los alumnos del colegio de 
experimental de aplicación 
• Variables intervinientes 
Género 
Condición económica 
: masculino y femenino. 
: medio y bajo. 
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3.2.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO CATEGORIAS 
1= Nunca 
Disponibilidad y - Disponibilidad de uso Ficha de 2= Casi nunca 
frecuencia de uso - Frecuencia de uso observación 3= A veces. 
4= Casi siempre 
Medios y Materiales 5= Siempre 
educativos en el área de - Facilitador de 1= Nunca 
educación física. Facilitador didáctico - enseñanza Ficha de 2= Casi nunca 
- Facilitador de observación 3= A veces. 
- Aprendizaje 4= Casi siempre 
5= Siempre 
- Comando. 
Métodos de - Reciproco. 
Enseñanza - Resolución de 1= Nunca 
problemas. 2= Casi nunca 
- Analítico. Ficha de 3= A veces. 
- Sintético. observación 4= Casi siempre 






- Aprehensión. 1= Nunca 
Fases de aprendizaje - Adquisición 2= Casi nunca 
Rendimiento educativo - Retención. Ficha de evaluación 3= A veces. 
de los alumnos del - Generalización. 4= Casi siempre 
colegio experimental de - Actuación. 5= Siempre 
aplicación. - Desempeño. 
- Retroalimentación. 
- Conocimientos. 1= Nunca 
Resultados de - Habilidades. 2= Casi nunca 
Aprendizaje - Estrategias. Ficha df! evaluación 3= A veces. 
- Actitudes. 4= Casi siempre 
- Destrezas. 5= Siempre 
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3.3. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
La presente investigación es de tipo descriptivo-causal. 
3.3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
La presente investigación se utilizó el método científico 
como método general. Y como método específico analítico 
descriptivo. 
3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
El diseño de la presente investigación es de un modelo de corte 
transversal. 
M= Muestra de investigación. 
01 = Medios y materiales educativos. 
02= Rendimiento educativo 
1 = Influencia. 
3.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
Entrevista. 
Ficha de observación. 
3.6. INSTRUMENTOS. 
Ficha de observación. 
Ficha de evaluación. (cuestionario) 
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3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
3.7.1. POBLACIÓN. 
El colegio experimental de aplicación del nivel primaria. 
3.7.2. MUESTRA. 
La muestra de estudio está constituida por 54 alumnos del 5to 







INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS. 
La Validez. Los instrumentos pasaran por un proceso de validez de 
contenido para mayor efectividad y medir lo que nos hemos 
propuesto. 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han 
sido consideradas por maestros con el grado de doctor y magister, 
de la universidad nacional de educación durante el proceso los 
maestros han demostrado rigurosidad y tenacidad académica. Al 
final las observaciones y sugerencias han sido levantadas 
respectivamente. 
Para recolectar los datos de las variables propuestas utilizamos dos 
instrumentos: 
Ficha de observación. 
Ficha de evaluación. 
Para estas dos fichas se elaboró una escala de valoración teniendo 
en cuenta la escala de Rensís Likert. 
El Proceso de la elaboración: 
1. Luego de la revisión de la bibliografía sobre el marco conceptual 
del uso de medios y materiales educativos. La búsqueda de 
instrumentos específicos para evaluar esta variable. Para lograr 
el objetivo planteado lo cual seleccionamos las dimensiones de 
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uso de medios y materiales educativos de acuerdo a ello se 
elaboró las preguntas. 
2. Se definió tres dimensiones de uso de medios materiales 
educativos con indicadores para cada una de ellas, se preparó y 
reorganizo los ítems de acuerdo a las tres dimensiones. 
3. Con la finalidad de establecer la validez del instrumento referido 
al grado por lo cual reflejaría el dominio de lo que se deseaba 
medir mediante ítems. El instrumento quedo con 20 ítems en la 
ficha de observación. siendo sometidos al juicio de expertos cuya 
respuesta se graduaba según la escala de Likert, con una escala 
valorativa del 1 al 5. 
1= Nunca 
2= Casi nunca 
3= A veces. 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
4. En total participaron tres expertos. 
5. Se realizó una aplicación piloto a fin de afirmar los términos 
lingüísticos y comprensión de los ítems, haciendo las 
correcciones pertinentes según las sugerencias de los 
examinados. 
6. Luego se realizó la aplicación del instrumento a 54 alumnos del 
Sto grado del nivel primario del CEAUNE, Lurigancho - Chosica. 
Análisis, validez confiablidad. 
La validez establece relación del instrumento con las variables 
que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los 
ítems del cuestionario aplicado con los basamentos teóricos y los 
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objetivos de la investigación para que exista consistencia y 
coherencia técnica. El criterio de validez se pude medir por el 
coeficiente Alfa Cron Bach, el instrumento es válido cuando el 
coeficientes es igual o mayor a 0.6. 
El criterio de confiabilidad de instrumento, se determina en la 
presente investigación, por el coeficiente de Alfa Cron Bach, 
desarrollado por J.L. eran Bach, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores 
posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más 
de las alternativas. 
Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es 
consistente al medir las variables que mide. Su fórmula determina 
el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 
determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores. 
Criterio de confiabilidad de valores. 
No es confiable O a 06 
Baja confiabilidad 0.06 a 0.69 
Existe confiabilidad 0.7.a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76.a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
La fórmula del estadístico de confiabilidad de Alf eran Bach. 
S[ Es la varianza del ítem i, 
Ht Es la varianza de los valores totales observados 
k Es el número de preguntas o ítems. 
a= 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍTICO E INTERPRETACIÓN DE 
CUADROS Y GRÁFICOS. 
SEGÚN LA FICHA DE EVALUACIÓN 
GRÁFICO N° 01 
CONCEPTUALES 
La Educación Física es: 
100.00% / ... 
80.00% 
~ 60.00% 40.00% 
~-20.00% ..., ..., ..., 0.00% 
Buena Buena Mala Gasto 
para la porque porque innecesar 
salud y el gasto no io 
desarroll energía produce 
o integral beneficio 
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A la pregunta La Educación Física es: El concepto que tienen los alumnos es el siguiente: 
El 98% de los estudiantes consideran que es buena para la salud y el desarrollo, mientras que 
sólo el 2% considera que es una actividad que va en contra de la salud. 
GRÁFICO N° 02 
El material educativo sirve para mejorar 
70.00% v-:...-
.!!, 60.00% 
~ ~ 50.00% ~ 40.00% 
~ ....-o 30.00% ~ 20.00% ~~ ~ 10.00% L--"' - ....., .....,/ 0.00% 
La Aprendizaj Ahorrrar Gastar No tiene 




1 cseriesl 61.00% 9.00% 30.00% 0.00% 0.00% 
Con respecto al material didáctico, el 61 % de los alumnos consideran que sirve para mejorar la 
enseñanza - aprendizaje, el 9% que mejora los aprendizajes y hábitos y el 30% manifiesta que 
es para ahorrar energía. 
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GRÁFICO N° 03 
¿Los medios educativos te ayudan a 
desarrollar tu mente? 
80.00% V,.. 
60.00% 
~ 40.00% 20.00% ...-v._ L.__Jl' ....., 4!!!!!!!!lfll' 4!!!!!!!!!JI' / 
0.00% 
Muy de De acuerdo Ni de En Muy en 
acuerdo acuerdo, ni desacuerdo desacuerdo 
den 
desacuerdo 
¡cseries1 78.00% 18.00% 0.00% 2.00% 2.00% 
El 96% del total de estudiantes manifiestan que los materiales educativos ayudan a desenvolverse mejor 
durante el proceso de aprendizaje; mientras que solo el 4 % está en desacuerdo de dicha afirmación. 
GRÁFICO N° 04 
¿Los materiales educativos te ayudan a 
desenvolverte mejor? 
80.00% /"::...-
70.00% % ·~ 60.00% "ii 50.00% 
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~ 1= 20.00% J 10.00% V~ L._ e :::::::::11" ~ ~/ 
0.00% 
Muy de De acuerdo Ni de En Muy en 
acuerdo acuerdo, ni desacuerdo desacuerdo 
den 
desacuerdo 
1 0Series1 72.00% 26.00% 2.00% 0.00% 0.00% 
En cuanto se refiere a la idea que los materiales educativos ayudan a un mejor desenvolvimiento en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, los estudiantes en un 98% manifiestan estar de acuerdo con esta 
afirmación. 
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GRÁFICO N° 05 
PROCEDIMETALES 
¿Cómo te sientes al haber practicado con 
los medios y materiales educativos? 
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a 
¡cseries1 83.00% 9.00% 4.00% 4.00% 0.00% 
/ 
Con respecto a la satisfacción de haber realizado la clase de educación física con materiales educativos 
el 92% de los alumnos respondió muy bien y bien, lo que significa que los medios y materiales ayudan 
muchísimo en el desarrollo de la clase y su inmenso valor de motivación que tiene. 
GRÁFICO N° 06 
¿Los materiales educativos con los que 
practicas son buenos? 
--80.00% ?; 70.00% 
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Muy de De acuerdo Ni de En Muy en 
acuerdo acuerdo, ni desacuerdo desacuerdo 
den 
desacuerdo 
¡cseries1 78.00% 20.00% 2.00% 0.00% 0.00% 
Con respecto a la calidad de los materiales educativos los estudiantes reconocen que son buenos en 
calidad y como ya hemos visto también reconocen que sirven de mucho en su motivación personal para 











GRÁFICO N° 07 
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Excelente Muy Bueno Regular Deficiente 
bueno 
76.00% 13.00% 7.00% 4.00% 0.00% 
La percepción que tienen los alumnos sobre los medios y materiales educativos es que, el 98% 
los consideran entre bueno, muy bueno y excelente, mientras que sólo el 4 % manifiesta que 
es regular. 
GRÁFICO N° 08 











o Seriesl 80.00% 
Muy bueno 
13.00% 
Bueno Regular Deficiente 
7.00% 0.00% 0.00% 
Con respecto a los juegos, como medio de la educación física para cumplir con sus objetivos, el100% de 
los alumnos lo consideran como excelente, muy bueno y bueno. Lo que significa que este medio tiene 
vital importancia en el desarrollo de la asignatura. 
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GRÁFICO N° 09 
¿Los deportes aprendidos los practicas e,n tu 
vida? 
~ 
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~~ 35.00% Cll 
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0.00% 
.___ .___ 
Siempre Casi A veces Casi nunca Nunca 
siempre 
1 cseriest 33.00% 18.00% 45.00% 4.00% 0.00% 
En esta pregunta los estudiantes responden que los deportes aprendidos no lo practican, esto es natural, 
porque los deportes de más arraigo popular en nuestro país son el fútbol, el vóleibol y con menor 
ocurrencia el básquetbol, de manera que otros deportes no despiertan mayor interés en nuestro niños, ya 
sea por la infraestructura y los materiales de juego, por esta razón consideramos que el 45%, casi el 50%, 
manifiesta que no practica los deportes aprendidos en clase. 
GRÁFICO N° 10 












Con respecto al vocabulario técnico del profesor en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, los alumnos 
reconocen que el docente hace el uso correcto del vocabulario, el porcentaje es del100%. 
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r::: 30.00% -20.00% 
10.00% ~~ ..__ ..__ ~ ~/ 
0.00% 
Siempre Casi Aveces Casi nunca Nunca 
siempre 
joseries1 54.00% 24.00% 22.00% 0.00% 0.00% 
Con respecto a su partiCipación eñ clase; tos álúmnos dejan entré veh:¡ué sólo et·54% -participa siempre y 
el 56% y un número elevado que es el 56% participa sólo a veces o casi siempre, resultado que nos 













GRÁFICO N° 12 
ACTITUDINAL 
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Referente a la práctica de valores en la clase de Educación Física, el 80% de los alumnos responde que 
práctica valores en la clase, mientras que el 20% responde a veces, resultado que llama la atención 
porque se debería practicarse siempre Jos valores. 
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GRÁFICO N° 13 
¿Haces uso de -tos hábitos de higiene? 
....-
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0.00% 
Siempre Casi Aveces Casi nunca Nunca 
siempre 
loseries1 89.00% 5.00% 4.00% 2.00% 0.00% 
Refereñté a los hábitos de higiene, los estudiantes están condentizados en ·que ta práctica de los hábitos 
de higiene es vital importancia en la conservación de la salud y la prevención de enfermedades. 
4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 
Hi: El buen uso de los medios y materiales educativos ayudan a 
mejorar el aprendizaje de los alumnos del Sto grado de educación 
primaria. 
Ho: El buen uso de los medios y materiales educativos no ayudan a 
mejorar el aprendizaje de los alumnos del Sto grado de educación 
primaria. 
H.E.1: La Disponibilidad y frecuencia de uso de los medios y 
materiales educativos del área de educación ayudan a mejorar en el 
rendimiento educativo de los alumnos Sto grado de educación 
primaria. 
HO: La Disponibilidad y frecuencia de uso de los medios y materiales 
educativos del área de educación no ayudan a mejorar en el 
rendimiento educativo de los alumnos Sto grado de educación 
primaria. 
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H.E.2. Los facilitadores didácticos ayudan a mejorar en el 
rendimiento educativo de los alumnos del 5to grado de educación 
primaria. 
Ho: Los facilitadores didácticos no ayudan mejorar en el rendimiento 
educativo de los alumnos del 5to grado de educación primaria. 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
Mediante estos resultados de este trabajo investigación 
reafirmamos los resultados del trabajo de investigación realizado por 
el profesor Gonzales Reyes y sus conclusiones fueron: 
La enseñanza con deportes alternativos el sexto grado mejora el 
aprendizaje significativo del área de educación física. 
La enseñanza del área de educación física, en los alumnos del 
sexto grado E aplicando los deportes alternativos es mejor que el de 
los alumnos del seto grado C con enseñanza tradicional. 
La construcción de nuevos materiales didácticos mejora el 
aprendizaje delos alumnos 
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CONCLUSIONES 
1. El uso de los medios y materiales educativos en el área de educación 
física tiene influencia significativa en el rendimiento educativo de los 
alumnos del 5to grado de educación primaria del colegio experimental de 
aplicación- Chosica, en el año 2014. 
El 96% del total de estudiantes manifiestan que los materiales educativos 
ayudan a desenvolverse mejor durante el proceso de aprendizaje; 
mientras que solo el 4 % está en desacuerdo de dicha afirmación. 
En cuanto se refiere a la idea que los materiales educativos ayudan a un 
mejor desenvolvimiento en el proceso de enseñanza - aprendizaje, los 
estudiantes en un 98% manifiestan estar de acuerdo con esta afirmación. 
2. La Disponibilidad y frecuencia de uso de los medios y materiales 
educativos del área de educación física tiene influencia en el rendimiento 
educativo de los alumnos 5to grado de educación primaria del colegio 
experimental de aplicación- Chosica, en el año 2014. 
Con respecto a la satisfacción de haber realizado la clase de educación 
física con materiales educativos el 92% de los alumnos respondió muy 
bien y bien, lo que significa que los medios y materiales ayudan 
muchísimo en el desarrollo de la clase y su inmenso valor de motivación 
que tiene. 
En cuanto se refiere a la idea que los materiales educativos ayudan a un 
mejor desenvolvimiento en el proceso de enseñanza - aprendizaje, los 
estudiantes en un 98% manifiestan estar de acuerdo con esta afirmación. 
3. Los facilitadores didácticos tiene influencia en el rendimiento educativo de 
los alumnos del 5to grado de educación primaria del colegio experimental 
de aplicación- Chosica, en el año 2014. 
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La percepción que tienen los alumnos sobre los medios y materiales 
educativos es que, el 98% los consideran entre bueno, muy bueno y 
excelente, mientras que sólo el 4 % manifiesta que es regular. 
Los estudiantes responden que los deportes aprendidos no lo practican, 
esto es natural, porque los deportes de más arraigo popular en nuestro 
país son el fútbol, el vóleibol y con menor ocurrencia el básquetbol, de 
manera que otros deportes no despiertan mayor interés en nuestro 
niños, ya sea por la infraestructura y los materiales de juego, por esta 
razón consideramos que el 45%, casi el 50%, manifiesta que no practica 
los deportes aprendidos en clase 
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RECOMENDACIONES 
• Sería conveniente que el CEAUNE hagan gestiones o actividades para 
la implementación de nuevos medios y materiales educativos 
Ciertamente su nivel de disposiciones es buena. Con lo cual la se 
estaría contribuyendo aún mejor aprendizaje de los alumnos. 
• Se recomienda que este tipo de estudio se realice en otras instituciones 
paralelas y educativas de Chosica. 
• Capacitar a todos los docentes del CEAUNE en el uso de medios y 
materiales educativos. 
• Motivar a los docentes de las diferentes instituciones educativas UGEL 
N° 06 de vitarte, en el uso de medios y materiales para la construcción 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO. 
USO DE MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS ESPECÍFICOS Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL AREA DE EDUCACIÓN 





• ¿Cuál es el nivel de 
influencia significativa del 
uso sistemático de los 
medios y materiales 
educativos del área de 
educación física en el 
rendimiento educativo de 
los alumnos de Sto grado 
de educación primaria del 
coleeio experimental de 
aplicación - Chosica, en el 
año 2014? 
Problemas específicos. 
• ¿De qué manera la 
Disponibilidad y 
frecuencia de uso de los 
medios y materiales 
educativos del área del 
educación física influyen 
en el rendimiento 
educativo de los alumnos 
Sto grado de educación 
primaria del colegio 
experimental de 
aplicación - Chosica, en el 
año 2014? 
• ¿En qué medida los 
OBJETIVOS. 
• Objetivo general. 
Determinar la influencia 
significativa de los medios y 
materiales educativos de 
educación física en el 
rendimiento educativo de los 
alumnos Sto de educación 
primaria del colegio 
experimental de aplicación -
Chosica, en el año 2014. 
Objetivos específicos. 
• O.E.l: Analizar la 
Disponibilidad y 
frecuencia de uso de los 
medios y materiales 
educativos del área de 
educación física que 
influyen en el 
rendimiento educativo 
de los alumnos Sto 
grado de educación 
primaria del colegio 
experimental de 
aplicación - Chosica, en 
el año 2014 
• O.E.2: Describir los 
facilitadores didácticos 
que influyen en el 
HIPÓTESIS. 
Hipótesis General. 
• Hi: El uso de los medios y 
materiales educativos en el 
área de educación física tiene 
influencia significativa en el 
rendimiento educativo de los 
alumnos del Sto grado de 
educación primaria del colegio 
experimental de aplicación -
Chosica, en el año 2014. 
• Ho: El uso de los medios y 
materiales educativos en el 
área de educación física no 
tiene influencia significativa en 
el rendimiento educativo de 
los alumnos del Sto grado de 
educación primaria del colegio 
experimental de aplicación -
Chosica, en el año 2014. 
Hipótesis Específicos. 
• H.E.l: La Disponibilidad y 
frecuencia de uso de los 
medios y materiales 
educativos del área de 
educación física tiene 
influencia significativa en el 
rendimiento educativo de los 
alumnos Sto grado de 
VARIABLES. E 
INDICADORES. 








Medios y Materiales 
educativos en el área 
de educación física. 
Disponibilidad de uso 







• Variable dependiente: 
Rendimiento 
educativo de los 
alumnos del colegio de 
CEA-UNE. 
• Fases de aprendizaje 
• Resultados de 
Aprendizaje 
• Variables intervinientes: 
-lliQ__ 
• masculino y femenino 
-Condición económica. 
• medio y bajo 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
• Tipo y métodos de 
investigación: 
La presente investigación es de 
tipo descriptivo-causal. 
• Diseño de investigación: 
El diseño de la presente 





x= Medios y materiales 
educativos. 




POBLACIÓN V MUESTRA 
Población y muestra: 
• Población. 
El colegio experimental de 
aplicación del nivel primaria. 
• Muestra 
La muestra de estudio está 
constituida por 54 alumnos del 
Sto grado de educación primaria. 
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facilitadores didácticos 
influyen en el 
rendimiento educativo de 
los alumnos del Sto grado 
de educación primaria del 
colegio experimental de 
aplicación - Chosica, en 
el año 2014? 
rendimiento educativo 
de los alumnos del Sto 
grado de educación 
primaria del colegio 
educación primaria del colegio 
experimental de aplicación -
Chosica, en el año 2014. 
experimental de 1 • Ho: La Disponibilidad y 
frecuencia de uso de los aplicación - Chosica, en 
el año 2014. medios y materiales 
educativos del área de 
educación física no tiene 
influencia significativa en el 
rendimiento educativo de los 
alumnos Sto grado de 
educación primaria del colegio 
experimental de aplicación -
Chosica, en el año 2014. 
• H.E.2. Los facilitadores 
didácticos tiene influencia 
significativa en el rendimiento 
educativo de los alumnos del 
Sto grado de educación 
primaria del colegio 
experimental de aplicación-
Chosica, en el año 2014. 
• Ho: Los facilitadores didácticos 
no tiene influencia significativa 
en el rendimiento educativo de 
los alumnos del Sto grado de 
educación primaria del colegio 
experimental de aplicación-
Chosica, en el año 2014. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
Disponibilidad y - Disponibilidad de uso Ficha de 
frecuencia de uso - Frecuencia de uso observación 
Medios y Materiales 
educativos en el área de - Facilitador de 
educación física. Facilitador didáctico - enseñanza Ficha de 
- Facilitador de observación 
- aprendizaje 
- Comando. 
Métodos de - Reciproco. 
Enseñanza - Resolución de 
problemas. 
- Analítico. Ficha de 
- Sintético. observación 







Fases de aprendizaje - Adquisición 
Rendimiento educativo - Retención. Ficha de evaluación 
de los alumnos del - Generalización. 
colegio experimental de - Actuación. 
aplicación. - Desempeño. 
- Retro a 1 imentación. 
- Conocimientos. 
Resultados de - Habilidades. 





2= Casi nunca 
3= A veces. 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
1= Nunca 
2= Casi nunca 
3= A veces. 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
1= Nunca 
2= Casi nunca 
3= A veces. 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
1= Nunca 
2= Casi nunca 
3= A veces. 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
1= Nunca 
2= Casi nunca 
3= A veces. 





FICHA DE OBSERVACIÓN 
Las opciones van a tener la siguiente valoración 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 






USO DE MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS ... .!!! 111 :::l c. 111 Cl) 1: cu 
E 
(.) (.) 
111 Cl) 111 1: Cl) cu > cu :::l 
Ü) u <( u z 
Disponibilidad y frecuencia de uso· 5 4 3 2 1 
1 El profesor hace uso de los materiales impresos como libros, fichas, cuadernos, 
separatas y otros. 
2 El profesor hace una buena dosificación del tiempo. 
3 El profesor hace uso de los laboratorios deportivos. 
4 El profesor hace uso de los materiales didácticos como colchonetas, balones, 
conos, aros, sogas, y otros. 
5 El profesor hace uso de los medios audiovisuales e informáticos como videos, 
diapositivas u otros. 
Facilitador de Enseñanza 
6 Los Gráficos y videos promueven el desarrollo de valores y actitudes en los 
alumnos. 
7 Los rota folios permiten al profesor orientar los procesos de análisis, síntesis, 
interpretación y reflexión. 
8 Los medios y materiales educativos de educación física permiten alcanzar los 
objetivos de aprendizaje de manera más rápida en los alumnos 
9 Los medios y materiales educativos permiten dinamizar la clase, haciendo el 
acto educativo un proceso activo. 
10 Los medios y materiales educativos dan la oportunidad a la construcción de otros 
materiales educativos. 
Métodos de enseñanza 
11 El vocabulario del profesor guarda relación con el lenguaje del niño y niña en la 
clase 
12 El profesor emplea estrategias (lluvia de ideas) para recuperar saberes previos. 
13 El profesor promueve la transferencia de lo aprendido a situaciones nuevas 
14 El profesor motiva al alumno mediante el método de juego. 
15 El profesor enseña un tema en partes o analítico. 
RENDIMIENTO EDUCATIVO 
Aprendizaje 
16 El profesor considera que la motivación del tema es importante para el 
aprendizaje de los alumnos. 
17 El profesor demuestra la utilidad de los aprendizajes a los alumnos, a través de 
su comportamiento coherente entre la teoría y la práctica. 
18 El profesor favorece el aprendizaje de los alumnos a través de reforzamientos 
periódicos de los temas. 
19 El profesor considera importante que el alumno deba aprender no solamente 
conocimientos y habilidades, si no también valores. 
20 El profesor considera importante que el alumno deba dirigir su propio aprendizaje 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN 
DE LA UNE 
PRUEBA DE EVALUACIÓN (CUESTIONARIO) DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Nombres y apellidos: .................................................................... . 
Grado y sección: ..................... sexo ( ) fecha: ................. . 
l. LEE ATENTAMENTE CADA ÍTEM Y MARQUE LA 
ALTERNATIVA CORRECTA. 
1.1. CONCEPTUALES: 
1. La educación física es: 
a) Buena para la salud y el desarrollo integral. 
b) Es buena, porque gasto energía. 
e) Mala porque no produce beneficios. 
d) Gasto innecesario. 
e) Contra la salud. 
2. El material educativo sirve para mejorar: 
a) La enseñanza- aprendizaje. 
b) aprendizaje - hábitos. 
e) Ahorrar energía. 
d) Gastar energía. 
e) No tiene importancia. 
3. ¿Los medios educativos te ayudan a desarrollar tu mente? 
a) Muy de acl!erdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo. 
e) Muy en desacuerdo. 
4. ¿Los materiales educativos te ayudan a desenvolverte mejor? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo. 
e) Muy en desacuerdo. 
1.2. PROCEDIMENTALES: 
1. ¿Cómo te sientes al haber practicado con los medios y materiales 
educativos? 
a) Muy bien. 
b) Bien. 
e) Regular. 
d) Más o menos. 
e) No tiene importancia. 
2. ¿Los materiales educativos con los que prácticas son buenos? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
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e) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo. 
e) Muy en desacuerdo. 
3. Los medios educativos. ¿Cómo lo consideras? 
a) Excelente. 




4. Los juegos. ¿Cómo lo consideras? 
a) Excelente. 




5. ¿Los deportes aprendidos lo prácticas en tu vida diaria? 
a) Siempre. 
b) casi siempre. 
e) A veces. 
d) Casi nunca 
e) Nunca 
6. El vocabulario usado por el profesor es: 
a) Excelente. 




7. ¿Participas en clase? 
a) Siempre. 
b) casi siempre. 
e) A veces. 
d) Casi nunca 
e) nunca. 
1.3. ACTITUDINAL: 
1. ¿Prácticas los valores en clase? 
a) Siempre. 
b) casi siempre. 
e) A veces. 
d) Casi nunca. 
e) nunca. 
2. ¿Haces uso de los hábitos de higiene? 
a) Siempre. 
b) casi siempre. 
e) A veces. 
d) Casi nunca. 
e) nunca. 
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ENTREVISTA AL DOCENTE 
Preguntas Si No 
1. ¿Los profesores hacen uso de los materiales suficientes y necesarios 
para el desarrollo de sus clases? 
2. ¿Los medios y materiales educativos permiten al profesor orientar los 
procesos de análisis, síntesis, interpretación y reflexión? 
3. ¿Aparte de los medios y materiales tradicionales, los docentes disponen 
de materiales impresos por parte de la institución? 
4. ¿Los medios y materiales educativos permiten la aplicación de 
estrategias, métodos y técnicas pedagógicas de manera más eficaz? 
5. ¿Los docentes hacen uso de medios y materiales educativos en buen 
estado de conservación? 
6. Los profesores hacen uso de un laboratorio de computación 
7. ¿Los medios y materiales educativos contribuyen a la fijación de los 
aprendizajes? 
8. ¿Los medios y materiales educativos permiten aproximar al alumno a la 
realidad de lo que se quiere enseñar? 
9. ¿Considera indispensable que el alumno deba saber aplicar los 
ejercicios físicos a la solución de los problemas diarios? 
10. ¿Los medios y materiales educativos permiten transmitir los mensajes 
verbales de manera más nítida y eficiente? 
11. ¿Se encuentran cerca de los campos deportivos: el departamento de 
educación física, almacén, servicios higiénicos y tópico? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
La cantuta 
COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN 
ÁREA: Educación Física. 
NIVEL: Primaria. GRADO Y SECCION: 5to "A". 
NO APELLIDOS Y NOMBRES 
1 AL VARADO MAYHUA, Jonatán Paolo. 
2 AMARO NICHO, Ángela. 
3 AGUILAR AQUINO, Nicol Yarlet 
4 BAUTISTA COSTALES, Eduardo Viro. 
5 CASTRO CAJAVILCA, Sumí Luana. 
6 CHAPA HINOSTROZA, Yamile. 
7 COILLOQUISPE, Cesar Adrián 
8 DE PAZ ROBLES, Thais. 
9 DIAZ TOCAS, Leía Karina. 
10 DIAZ RUDAS, Renzo Marcos 
11 DIPAS LEON, Ronaldo Fabián. 
12 FLORES BENAVENTE, Diana Shandira. 
13 FLORES QUISPE, Zamira Fernanda. 
14 GONZALES LAYMITO, Cristian Marlon. 
15 LAYNES DE LA CRUZ, Ana Paola. 
16 LEON GARRO, Yordan Benjamín. 
17 LUIS OCHOA, Lady Karina. 
18 MORENO ORMEÑO, Davis. 
19 OLIVERA MAMAN!, Jamil. 
20 PARRA HUAMAN, Shely Yamile. 
21 QUISPE SANCHEZ, Diana Milene. 
22 RIVERA AGÜERO, Nelson Adrián. 
23 RODRIGUEZ VALERIANO, Andrea Yadira. 
24 ROJAS RICRA, Jefferson Josep. 
25 SANCHEZ OLIVERA, Nayhelli. 
26 SUAREZ ACUÑA, Nicole. 
27 SUAREZ RETAMOZO, José. 
28 VALENZUELA NOREÑA, Felipe. 
29 VICHARRA CORRALES, Imano!. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
La cantuta 
COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN 
ÁREA: Educación Física. 
NIVEL: Primaria. GRADO Y SECCION: 5to "B". 
NO APELLIDOS Y NOMBRES 
1 ABARCA URSINA, Lucero Angeles. 
2 AGUILAR ROJAS, Alex Rodolfo. 
3 ALIAGA DIAZ, Yadira. 
4 CAMACHO ROSADO, Diana Carol. 
5· CALLAHUA CARBAJAL, Fernando. 
6 FELIPA CARRILLO, Luis. 
7 FIGUEROA PALOMINO, Teresa Alexandra. 
8 FLORES CASTRO, Anderson Feliciano. 
9 GALVEZ CERRON, Engels Denison. 
10 HINOSTROZA ROJAS, Gianella lvette. 
11 LOAYZA CUTTI, Camila Andrea. 
12 MAMANI ILLA, Nicol Geraldine. 
13 MEDINA PEREZ, Noelia. 
14 MONT AL VO PONCE, Eder Elvis. 
15 MONTOYA PAREDES, Alexandra. 
16 NAVARRO RUIZ, Matías Saúl. 
17 ORIZANO LUJAN, Adamary. 
18 PUMACAYO PUCLLAS, Gustavo Renzo. 
19 REJANO PEÑA, Alexandra Nicola. 
20 RENGIFO MACEDO, Leonardo Patricio. 
21 SALAZAR ARRIETA, Jefferson. 
22 SOSA AVALOS, Nicole Brigette. 
23 TOLEDO PAUCAR, Nicolás Antonio. 
24 VALDIVIA PALOMINO, Carol Valentina. 
25 VERA MORALES, Diego Alejandro 
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